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- PRESENTATION -
Cette bibliographie concerne pour la cate d'Ivoire
l'ensemble des travaux en Sciences Humaines réalisés jusqu'en
juin 1974 par des chercheurs de l'ORSTOM ou ayant travaillé dans
le cadre de l'Office. Certaines études portant sur d'autres pays
y ont été ajoutées lorsqu'elles ont fait partie intégrante d'un
programme de recherche mené en Cate d'Ivoire.
La liste bibliographique est présentée par ordre alpha-
bétique des noms d'auteurs et les travaux de chacun d'entre eux
sont classés chronologiquement. La référence complète des études
rédigées par plusieurs auteurs figure soit sous le nom du premier,
soit au titre (plus de 3 auteurs). Des renvois à cette référence
sont effectués sous le nom de chacun des ~o-auteurs. Chaque réfé-
rence est définie par un numéro d'ordre.
Cette liste est précédé~, outre des abréviations utili-
sées, d'un certain nombre d'index: matières, géographique, ethni-
que et auteurs (pages ~,rc:J."'~caG) • Elle est suivie en annexe de la
liste de la collection IISciences Humaines" du Centre ORSTOII/l de
Petit Bassam qui regroupe certains travaux.
Toutes les remarques concernant la mise au point défini-
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Abréviation des titres de périodiques:
Bull. Ass. Géogr. fro
Bull. IFAN







Bulletin de l'Association des Géogra-
phes français
Bulletin de l~Institut Français
d~Afrique Noiro




Cah. ORSTOI\ll sér. Sci. hum..
Etud. ébum.
Notes afro
: Cahiers d'Etudes Africaines
: Cahiers d~outre-mer
: Cahiers OR5TOM p série Sciences humaines
: Etudes Eburnéennes
: Notes africaines






ORSTOffi FLASH Sciences humaines
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- INDEX MATIERES
Les numéros renvoient aux notices de la liste alphabétique-auteur.
ACTIVITES FEMININES. 338
ADAPTATION hlJMAINE. 176 - 264 - 268.
AGRICULTDRE. 3 - 5 - 6 - 105 - 133 - 135 - 174 - 182 - 201 - 221 -
242 - 248 - 249 - 267 - 319 - 341.
Commercialisation. 293.
Motorisation. 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 105 - 345.






voir : planification régionale
organisation de lVespace
économie régionale
ANANAS. 2 - 336.
ANIMATION RURALE. 239 - 240 ., 259 - 325.
voir aussi : vulgarisation agricole
développement agricole
ATLAS.
Commentaire dVAtlas. 18 - 114 - 127 - 129 - 131 - 189 - 201 -
275 - 334 - 335 - 336 - 337.
BANANE. 336.
BIBLIOGRAPHIE. 49 - 76 - 262 - 278.
BIOGRAPHIE. 186 - 187 - 195.
FJDGETS FAMILIAUX. 62 - 63 - 136 - 240.










CHANGEMElff SOCIAL. 21 - 28 - 33 - 54 - 62 - 65 - 67 - 122 - 157 -
162 - 173 - 174 - 177 - 178 - 179 - 242 - 251 - 263 - 283 -




COLA. 335 - .339 - 340.
COThmŒRCE. 3 - 4 - 7 ~ 16 - 20 ~ 65 - 9i - 105 - 205 - 206 - 207 -
208 - 231 - 244 - 277 - 339 - 340.
Précolonial. 26 - 30 - 70 - 79 - 84.
Circuits c~mmerciaux. 37.
voir aU8si ~ marché
COMMUNAUTE RURALE., 19 - 21 - 304.
voir aus3i : -l- •lJ-3rrGJ.r
village
COMPTABILITE ~
Nationale. 276 - 277.
d'exploitation. 2.
CONTACT FORET-SAVArm. 252 - 255 - 264 - 266 - 267 - 268.
COTON. 242 - 250 - 336.
CROISSANCE.
Economique. 7,1 - 2'19 -, 220 - 225 - 228 - 229 - 230.
Industri.ellc : vJir industries
Urbaine : voir villes
CULTURES VIVRIERES. 189 - 201.
DEMOGRAPHIE. 35 - 36 - 71 - 80 - 81 - 123 - 124 - 125 - 127 - 128 -
130 - 174 - 186 - 194 - 226 - 265 - 292 - 295 - 297 - 298 -
299 - 300 - 301 - 307 - 314 - 322 - 323 - 334.
Rurale. 129 - 131 ~ 213 - 330.
Urbaine. 13 - 14 - 44 - 72 - 74 - 86 - 87 - 88 - 89 - 95 -
113 - 126 ~ 210 - 280 - 281 - 340.




DEPLACEMENT POPULATION. 158 - 160.
DEVELOPPEME~T. 25 - 99 - 174 - 313.
Agricole. 50 - 52 - 53 - 54 - 57 - 58 - 105 - 173 - 174 -
213 - 239 - 240 - 242 - 250 - 251."
Economique. 35 - 241.
Rural. 251 - 325.













dVentreprise. 237 - 276 - 277.
Industrielle. 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 121 - 173 -
237 - 247.
Monétaire. 67.
de plantation. 23 - 263.
Régionale. 17 - 62 - 90 - 99 - 133 - 172 - 205 - 206 - 207 -
208 - 214 - 222 - 223 - 241.
Rurale. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 50 -
51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 - 90 - 97 - 135 -
173 - 239 - 240 - 242 - 243 - 290.
voir aussi : agriculture
village pilote
Traditionnelle. 65 - 79 - 152 - 283.
Urbaine. 14 - 17 - 68 - 73 - 74 - 75 - 85 - 88 - 89 - 90 -
92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 280 - 281 •.
Villageoise. 65 - 283 - 293.





ETHNOLOGIE Q 204 - 294 - 308 ~ 310.
voir aussi : sociologie
EXODE RUJiAL.
voir : migrations
EXPLOITATION AGRICOLE. 2 - 8 - 9 - 10 - 55 - 56 - 57 - 243.
voir aussi : économie rurale
FAMILLE. 23 - 147.
FINANCES. (FLUX). 238.
Publiques. 236
Privées. 237 - 276.
FLUX FINANCIERS.
voir : finances
FONCIER (REGI~Œ - STRUCTURE - PROBLEME). 82 - 148 - 149 - 174 - 184 -
185 - 199 - 256 - 258.
FONCTIONNAIRE. 72.





GROUPE CULTUREL ET ETHNIQUE. 204 - 312 - 337 - 342.
HABITAT. 316.
Rural. 47 - 61 - 324 ~ 327.
Urbain. voir villes
HERITAGE. (REGIME SUCCESSORAL). 48.
HEVEA. 336.
HISTOIRE. 30 - 44 - 46 - 65 - 68 - 83 - 142 - 149 - 249 - 305 - 308 -
310 - 311.
Ethnique. 78 - 79 - 115 .- 291.
du peuplement. 77 - 203 - 285.
Précoloniale. 70 - 84 - 2030
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HYDROLOGIE. 321.
IDEOLOGIE. 29. - 32 - 33 - 34 - 143 - 144 - 178 - 235.
INDUSTRIE (INDUSTRIALISATION). 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 105 -
133 - 173 - 231 - 232 - 233 - 247 - 277 - 343 - 344.
voir aussi : économie industrielle
production
INFLUENCE JœJTHROPIQUE. 264 - 268.
INVESTISSill1ENT.121.
Public. 96 - 223.
Privé. 100 - 277.
National. 251.
Etranger. 100 - 233 - 277.
JUlVŒAUX. 294.
ThUŒN DOOEUVRE. 224 - 247.
!{iANUEL. 42.
MARCHE. 4 - 15 - 16 - 244.
voir aussi : conwerce
MARIAGE. 26 - 69 - 83 - 1~6 - 147 - 150 - 154 - 155 - 165 - 168 -
169 - 170 - 177 - 204 - 234 - 235 - 284.
METHODOLOGIE. (~ŒTHODES E~ THEORIES). 159 - 166 - 345.
Cartographie 0 130 .. 190 - 196.
Démographie. 36 - 187 - 190 - 195 - 211 - 272.
Economie. 1 - 3 - 9 - 59 - 64 - 73 - 85 - go - 92 - 93 - 97 -
98 - 215 - 216 - 217.
Géographie. 108 - 110 - 183 - 186 - 194 - 266 - 319 - 328.
Sociologie. 19 - 163 - 179 - 287 - 288 - 303.
MIGRATION. 43 - 62 ~ 145 - 149 - 151 - 158 - 174 - 183 - 186 - 187 -
192 - 195 - 198 - 200 - 241 - 256 - 262 - 270 - 271 - 272 -
273 - 291 - 296 - 302 - 307 - 314 - 320 - 330 - 338.
voir aussi : déplacement
population
MONOGRAPHIE.
Régionale. 133 - 172 - 2~4 - 216 - 342.
Villageoise. 38 - 137 - 138 - 149 - 317 - 318.
voir aussi : village





NIVEAU DE VIE. 62 - 63.
voir a~ssi : budgets familiaux
nutrition
NUTRITIO~. 62 - 63 - 136 - 316.
OPERATIONS FINANCIERES.
voir : finances
ORGANISATION DE LVESPACE (AlVIENAGEMENT DU TERRITOIRE). 1 - 118 - 228 -
229 - 253 - 329.
voir aussi : planification régionale
économie régionale
villes
ORGANISATION SOCIALE (STRUCTURE SOCIALE). 21 - 24 - 29 - 30 - 132 -
141 - 147 - 149 - 167 - 235 - 263 - 279 - 304.
PALn~IER A HUILE. 132 - 251 - 336.
PARENTE (APPELATIONS ET ATTITUDESfSTRUCTURES DE PARENTE). 141 - 147 -
150 - 168 - 169 - 170 - 234 - 235.
PAYSAGE. 117.
~AYSAN. 257 - 313.
PECHE. 27 - 320.
~LANIFICATION. 331 - 332 - 333.
Régionale. 1 - 173 - 209 - 214 - 216 - 217 - 218 - 219 -
220 - 225 - 227 - 228 - 229 - 230 - 253 - 329.
Nationale. 221 - 224 - 226.
voir aussi : économie
POLARISATION.









PRODUCTION. 78 - 283.
Agricole (rurale). 23 - 189 - 201 - 218 - 224 - 225 - 243 -
335 - 336.
Industrielle. 101 - 102 - 103 - 105 - 225.
voir aussi : industries
PROGRMd~~ DE RECHERCHES (BILAN & PERSPECTIVE). 105 - 173 - 245 -
246 - 254.
PROGRES TECHNIQUE. 53.




RAPPORTS AUTOCHTONES/ALLOCHTONES. 122 - 134 - 256 - 296 - 302 - 307 -
313 - 314.
RECENSEMh~T AGRICOLE., 59 - 60.
Démographique ~ voir démographie
RELATIONS ETAT SECTEUR PRIVE ETRANGER. 100.
RELATIONS SOC1ALES. 22 - 178.
Rela.tions sociales traditionnelles. 22
RELATIONS VILLE - CAMPAGNE. 15 - 17 - 27 - 90 - 91 - 97 - 106 - 107 -
119 - 176 ~ 178 - 179 -





Agricole. 222 - 243.
du capital~ 102 - 103 - 277.
RIZ. 55 - 56 - 57 - 122.
SALAIRE. 247.
voir aussi : travail
main d 9 0euvre
SAVANE. 138.
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SECTEUR TERTIAIRE. î 10 - 1-14 - 207 - 208.
SOCIOLOGIE. 271 - 3150
du développemento 20 - 31 - 153 ~ 260.
Economique .. 20 - 79 - 152 - 157 - 168 - 293 -
Religieuse. 274.
Rurale. 2: - 23 - 26 - 28 - 78 - 139 - 140 - 143 - 144 - 148 -
164 - 168 ~ 173 - 204 - 279 - 283 - 286 - 290.
Urbaine. 39 - 41 - 72 - 175 - 176 - 177 - 178 - 269 - 280 -
281 - 291 a
voir aussi ~ m9thodologie
SORCELLERIE (T;IAGIE) ~ ,32 - 33 - 34 ... 178.
voir aussi : idéologie
STRATEGIE SOCIALE. 26 - 69 ... 146 - 154 - 165 ... 177 - 284 - 288 ..
STRUCTURE.
Sociale : voir orGanisation sociale
de parenté : voir parenté
SYSTEm}!; DE PAJŒNTE.
TABAC. 250.
TEnœS (ETUDE ETHNOLOGIQUE). 25 - 66 - 156 - 161 ... 168 - 282 ..
Calendrie~. 24 - i42.
TERriITNOLOGIE. 1500
TERROIR. 28 ~ 287 - 290 - 317 - 318 ... 326 - 3410




Tradi tian oréJ.1e .. 46 - 285 ... 291 ..
voir aussi : histoire
TRANsPORT. 37 - 171 - 207 - 208.
TRAVAIL .. 224 - 258 - 262 - 308 - 310.
OrganiEution.. 27 - 82 ... 132 ..
Sala.l.':LL:.. 153.
Temps de travaux. 9 - 51.
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VILLAGE. 21 - 128 - 129 - 137 - 138 - 140 - 264 - 279 - 304 - 323 -
324 ..
voir aussi : terroir
monographie de village
communauté rurale
VILLAGE PILOTE (ANIMATION g VULGARISATION, DEVELOPPEMENT AGRICOLE) ..
5 - 6 - 50 - 52 .... 213 ..
VILLES.. 45 - 70 - 72 - 74 - 75 - 115 - 162 - 175 - 179 - 181 - 193 -
202
Croissance urbaine (migration - aménagement du territoire) ..
68 ~ 94 - 96 - 112 - 113 - 118 - 119 - 126 - 185 - 188 - 192 -
198 - 200 - 21 2 0
Espace urbain .. 184 - 185 - 188 - 191 - 192 - 197 - 200.
Urbanisme .. 1840
Politique urbaine e 191 - 199 ..
Fonctions urbaines (réseau - relations ville-campagne). 91 -
106 - 107 - 110 - 111 - 112 - 114 ..
Equipement ~ 111 - 180"
Monographie de villes (centre semi-urbain) .. 40 - 85 - 88 -
89 - 90 - 92 - 93 - 96 - 107 - 109 - 113 - 212 - 280 - 281 -
339 - 340 0
voir aussi sociologie urbaine
économie urbaine
démographie urbaine
VULGARISATION .. 139 - 250 - 325.





- INDEX GEOGR.APHIQUE -
Les numéros renvoient aux notices de la liste alphabétique-auteurs.
CAMEROUN 0 1990
CONGO (REPUBLIQUE DErilOCRATIQUEL 180 ~ 181 ~ 182 ..
COTE DvIVOIRE 0
1 0 Etudes Généralesc
Agriculture 0 189 - 201 - 259 - 335 ~ 336 - 345.
BibliographieQ 278.
Démographie .. 35 - 123 - 124 - 125 - 126 - 128 - 129 - 130 -
131 - 198 - 226 - 270 - 272 - 273 - 316 - 334 -
337.
Droit .. 260 ..
Economie. 1 - 58 - 71 - 105 -173 - 212 - 222 - 223 - 247 -
253 - 276 - 2770
Finances .. 236 - 237"
Géographie. 108 - 116 - 117 - 171 - 275 - 321 ..
Industrie. 98 - 100 - 101 - 102 - 103 - 105 - 121 - 231 -
232 - 233 - 343 - 344.·-
Planification" 209 - 217 - 218 - 221 - 224 - 225 - 227 -
228 - 229 - 230 - 329 - 331 - 332 - 3330
Relations ville-campagne .. 97 - 106 0
Sociologie" 173 - 257 - 258 - 263 - 315
Villes .. î10 - 112 - 114 - 118 - 119 - 1200
2. Abidjan.
Démographie 0 45.
Sociologieo 3J - 41 - 175 - 176 - 177 - 269 - 3380
Urbanisation .. 184 ~. 185 - 188 0
3. Etudes Régionales.
GoNo
Agriculture. 242 - 249"
Bibliographie 0 49 - 76 0
Contact for~t~savane. 252 - 255 - 266 0
Démographie .. 13 - 14 - 86 - 87 - 322 ..
Economie 0 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 16 - 60 - 73 -
74 - 75 ~ 85 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 99 -




Habitat. 324 - 327.
Monographie. 172 - 214.
Planification. 216.
Programmes de recherches. 245
Recensement. 128 - 323.
Relations ville-campagne. 15 - 17 - 91.
Sociologie. 77 - 79 - 82 - 83 - 84 - 139 - 141 - 142 - 143 -
144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 150 - 151 - 152 -
153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 160 - 161 -
162 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 -
234 - 235 - 257.
Terroir. 326 - 341.
Village. 137 - 138 - 140 - 149.
Village pilote. 5 - 6 - 50 - 52 - 213 - 239.
Ville. 111.




Contact for~t-savane. 252 - 255 - 266.
Démographie. 136 - 322.
Droit. 48.





Sociologie. 77 - 78 - 79 - 81 - 122 - 140 - 141 - 142 - 145 -
146 - 147 - 148 - 150 - 151 - 152 - 154 - 155 -
156 - 157 - 158 - 160 - 161 - 162 - 165 - 166 -
167 - 168 - 169 - 170 - 174 - 234 - 235 - 256 -
257 - 288.




Economie. 11 - 12 - 64 - 65 - 68.
Recensement~ 128.




Ville. 70 - 111.
N.N.





Ville. 40 - 94 - 111
N.W.
Economie. 55 - 57.
Recensement. 128.
Villes. 107 - 109 - 111 - 113 - 115.




Géographie. 37 - 317 - 318.
Histoire. 44.
Pêche. 320.
Sociologie. 27 - 29 - 33 - 175 - 176 - 177 - 234 - 257.
Socio-géographie. 252.
Villes. 184 - 185 - 188 - 193 - 339 - 340.
S.S.




Sociologie. 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 -
34 - 46 - 132 - 234 - 257 - 269 - 288 - 291 -
302.





Economie. 96 - 219 - 220.
Histoire. 305 - 311.
- 16 -
Migrations~ 192 - 296 - 302 - 307 - 314 - 330.
Recensement démographique~ 95 - 265 - 292 - 295 - 297 -
298 - 299 - 300 - 301.
Sociologie. 203 - 234 - 256 - 257 - 279 - 282 - 284 - 285 -
286 - 288 - 289 - 294 - 303 - 304 - 306 - 308 -
310 - 312 - 313~
Socio-économie~ 280 - 281 - 283 - 290 - 293.
Socio-géographle. 251~
Ville. 193 - 2GO~
Contact forêt-savane. 252 - 255 - 264 - 267 - 268.
Planification. 220.
Recensement~ 128.







• GJ'OUPES VOLTAIQU~3GROUPES MANDE GROUPE ~ROU
::J ,1: MANDE du nord [~ Sénoufo DJJou MANDINGUE
§ • § GflOUPIE AKANMANDE du sud Koulongo
EZJ~l LobLGouin •ABlE • 5 WH Ethnl.
m Zone de peuplemsni R~ DlAstBirit'or_5iti Groupementmélangé ethno-politlque





- I:rIDEX ETHNl QUE -
Les num6ros renvoie~t aux notices de la liste alphabétique-auteurs.
ADIOUKROU. 48 - 132 - 342.
AGNI. 48 - 61 ~ 62 - 234 - 257 - 317 - 319.
ALLADIAN. 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 -
34 - 234 - 288 ..
AVIKAM. 29 - 30"
BAOULE. 76 - 77 - 78 ~ 79 - 82 - 83 - 84 - 137 - 138 - 139 - 140 -
141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 -
151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 160 - 161 -
162 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 234 - 235 -
262 - 296 - 302.
BAKWE. 296 - 302.
BETE. 48 - 122 - 234 - 257.
DAN. 48 - 234 - 280 - 281.
DIDAo 38 - 234 - 257.
DIOULA.281.
EBRIE. 29 - 33 - 251.
GODIE. 291.
GOURO. 48 - 234 - 288.
GUERE. 234 - 279 - 280 - 281
290 - 293 ,...,... , .= 296
- ":'~'T
KODIA. 306.
- 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 288 -
- 302 - 303 - 304 - 313 - 314.
KOULANGO. 64 - 65 - 66 - 67 - 69.
KROU. 48 - 302 - 305 - 308 - 310 - 311 - 312.
MALINKE. 48 - 115 - 280.
NEYO. 203.
SENOUFO o 204 - 257.




































nO 1 - 2 - 17 - 253
nO 19 à 34
nO 35-36-74
nO 1 - 49 à 58 -
105 - 173 - 253
nO 59 à 72 - 133 -
135 - 136
nO 1 - 73 à 75 - 25~
n O 76 à 84 - 173 -
337
nO 1 - 2 - 85 à 103
105 - 121 - 173 -
247 - 253
COTTEN Anne-Marie géographe nO 106 à 120
.TM'IAIN Eric
HAUSER André





nO 137 - 138 - 205 à
208
nO 86 - 87 - 209 à
213
nO 172 - 214 à 217
nO 1 - 218 à 230 -
253
nO 122 - 174
n O 104 - 123 à 131 -
334
nO 132 à 134 - 342
nO 139 à 170
nO 175 à 179
nO 174 - 180 à 202





































nO 231 à 233
nO 234 - 235
nO 1 - 90 - 91 - 236
à 244 - 253
nO 137 - 138 - 248 à
250







nO 236 à 238
277
nO 171 - 174 - 265 -
278 à 31 4 - 337
nO 251
nO 256 à 261
nO 262
nO 263
nO 80 - 81 - 174 -
252 - 255 - 264 à
268






































nO 315 - 316
nO 317 à 320
nO 123 - 125 à 128
148 - 226 - 227 -
321 à 337
nO 98 à 103 - 105 -
121 - 247
nO 338




1 Analyse (LV) économique spatiale. Méthodes et indicateurs
par Ge Ancey, Ph. Bonnefond, P. Castella, J.M. Chevassu,
J.L. Lierdeman, Je Michottc o -
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 47 p. multigr.,
bibliogr.
(Côte dVIvoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol .. IV, nO 3, 1971).
2 ANCEY (Ge) CHEVASSU (J.)
Compte rendu d'enquête par sondage. Producteurs d'ananas de la
région de Bonoua - Ono o -
Abidjan, Centre ORSTOM dUAdiopodoumé, 1967.- 17 p. multigr.
Budgets de planteurs dVananas dans la région de Bonoua.-
Abidjan, Ministère de IVAgriculture~ Direction des Affaires
Communes, Sous-Direction des statistiques rurales, 1968.- mult
3 ANCEY (Ge)
Etude de la zone rurale de Brobo. Présentation méthodologique.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1967.- 30 P. multigr.-
(Rapport dû stage)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2047)
4 ANCEY (G.)
La zone rurale de Brobo vue à travers son marché hebdomadaire.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1967.- 162 p. multigr.,
7 cart. h.t., tabl.~ 28 graphe h.t.~
(Paris, Micro-éditions Hachette~ 1971, nO 71/2043)
Abidjan, Centre ORSTOM d~Adiopodoumé, 1967.- 69 p. multigr.,
7 carte h.t., tablo, 28 graphe h.t.-
(Résumé du document précédent).
5 ANCEY (G.)
- Le champ collectif: l'exemple de Bounda.-
Abidjan, Centre ORSTm,l d 9 Adiopodoumé, 1967.- 4 p. dactyl.-
6 ANCEY (G.)
- Historique des regroupements de te~re à Bounda.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 14 P. dactyl.,
3 graph.,
7 ANCEY (G.)
Les centres de produc~ivité de Bounda et de Saminikro.-
Abidjan, Centr~ ORSTOM dVAjiopodoumé, 1967.- 30 p. multigr.,
carte h.t. table, 6 graphe hot.
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2041).
- 21 -
8 ANCEY (Go)
Etude comparative de cinq strateo dVexploitation de la zone
rurale de Brobo" Evolution 1961-19670-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé~ 1968.- 152 p. multigr.,
15 graph3' 88 tabl c -
(Paris, rn:icro~éditionsHache"tte r 1971, nO 71/2044)
9 ANCEY (Go)
Les notions d 7activités et d~actifs à IVintérieur dVune
exploitation agricole" b"
Abidjan, Centre OnSTO~.[ (PAdiopodolL'llé~ 1968.,- 22 P .. multigr.-
(Paris r Micro-éditic'J.3 Bachette l Î9711l nO 71/2070)
Brobo, zone rurale hcmogèu8 ?
Abidjan, Centre ORSTON dVP,diopodoumél' î968.- 7 p. dactyl .. -
11 ANCEY (G,,)
Exploitations agricoles en 'pays Diamala-Djimini. Aspects de la
vie rurale .. -
Abidjan, Centre O~STOM de ~8tit Bassam~ 1969.- 177 p. multigr.,
54 + 17 tabL. 10 cart~
f cô~e dVIvoiréJ Minist~re du ?~an, Ministère de IVAgriculture)SClences Huma~~e8~ vol~ II~ ~ 6, 1969)aParis, Micro-édi t:"ons Hacl'J.ette ~ î971 ~ nO 71/2042)
12 ANCEY (G,,)
Une enquête e~ milieu ruraJ. ria~ala-Djiminio-
Abidjan~ Centre OnSTOM de ~etit Bassam~ 1970.- 28 P. dactylo
(à paraître in: 0811." GLS'i.'Ç:~sér" SeL, hum.)
13 ANCEY (Go)
Dabakala o ReCG1188:ll0.Ylt cléillùl.!,raplüquc 0 (Janvier 1969) 0-
Abidjan, Centr3 ORSTOIII ùe Petit Bass~m, 19700- 98 + 46 po IDultigr",
46 tablo r ~ tomes"
(Côte dVIvoire~ Iünistèr'e du Plan, Lhnistère de IVAgrieulture)
(Sciences Hurnaines voID III s nO 1 ~ 1970)(Paris, mic:"o-éditicns Hachette~ 1971, nO 71/2063 et 71/2064)
14 ANCEY (G.)
Dabakala : quelques 2.Spcct3 démo~éeono.u"1iques du Centre.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.~ 29 po multigr.-
(à paraître in : C.f'ho--2.~>~~Qf!? sér. SQ.i .. hum.)
- 22 -
15 ANCEY (G,,>
L'influence cl°u-::, centre urbain sur la zone rurale environnante.
L'exemple B01..u'.ké",,3robo (Gôte d'Ivoire)o-
(in : Cah~ 0nSTOM. s{;r-" ScL. hur.ùo, vol VII, nO 4, 1970, pp. 49-78,
18 t abl.-:-;,rilg-;r-·~·-~-~---'
16 ANCEY (Go)
- Un exemple de fur.l.c'Gic':-:"''1.em3nt de marché rural à proximité d'une
agglomé;ation urbaine., 1,0 ca;;;> de Brobo.,-
Abidjan r Centre OR3'I'C'r.r do l'e'liit Bassarn, 1970. - 31 P. multigre(à paraït~... E. ~ 981~ C2.~.~~~('i~ih.. ::~ro Sci~ h~.. )
ANCEY (Ge)
- voir: Problèm8::':; }JOSS,:: pa::' le è.éveloppement à base régionale en
Côte d'Ivoire. " _J,; "
ANCEY (Go)
voir : AnalY3(~ l:iJ 9) 8conolüJ..que spatiale 0 Méthodes et indicateurs. 1
17 ANCEY (Go)
Bouaké : sa couronne et sa région., Une analyse de relations de
voisinage vill'3-,c8mpa,,:,;no,, Essai d °interprétation.-
Abidjan~ C8ntre OL3T.OM de P8tit Bassam, 1971~- 378 po, tablo ,
fig., cart .. ~ pl"
(Côte d'Ivcire, Ministè:L'e du Plan, I.1inistèI'e de l'Agriculture)
(Thèse de doctorat~ Scie EC0Jo~ Montpellier, 1971)
(Sciences Humaines, voL :V r nU 9,1971)0
Relations de voisinage vil~c~clliJpa~îeo Une analyse apPliquée à
Bouaké ~ s~ couronno et sa ~é0iGD (Côte d'Ivoire).-
Paris, ORSTOM 9 197·L=· 253 ~'" ~ 42 fig., 93 tabl"(Mémoires ORSTQ~ ~Q 70),
18 Atlas de Côte d'Iv'c':l.l"(O;,··
Abidjan~ Centre CP.3TOill de Petit Bassam~ Université d 9Abidjan,
Institut dE; GéO{'.-':'80.!.'.1Jl.c T:!.~Qpicale~ 1971..~
(Côte d qlvoirc ~ Il'lin:i st. Gl"ü Civ. Plan)
VOl' r 0 CHATnrpAiJ' (,T I J l :1. ')' e"1II) , .U '• ..1...-1 '<J ~ li / _ •• 1
~OTT""l\T (,1 7.'i )- ,'" /.lV .LJ, 1'"_o_.lc 1 1 j
DU n 1:-TIl1c--':-'T •J -) \ '1 29 1 3'v.ri.61;'LU'1 ~ ... ~= <,) ,,' -. _ !
HAERINGEB. (lJh,,) : 89'-,~01
SCH\YARTZ (Al) 337
T~OUCHAUD (,j-: p,,) ~iT7
19 AUGE (Mo)
Les communautés rurales ... Problè~esde méthode et de définitiono-
(in: Bulle de_~i~s2n-§ci~_b~~'j nO 2 9 1965, pp. 1-20).
20 AUGE (Mo)
- Développement et rationali'cé économique : le cas de la société
Alladian•.-
Abidjan, Centre ORST0M 1 QAdiopcdoumé 9 19670- 27 p. IDultigr.(Comm. faite au CongrèE l:':lt ernatir..:nal des Africanistes, Dakar, 1967) 0
- 23 -
21 AUGE (M.)
Organisation et évolution des villages Alladian.-
Abidjan, Centre ORSTOM d9AdiopodoUffié~ 1967.- 495 P. multigr.
(Thèse 30 cycle, Lettres, Paris, 196~)
- Le rivage Alladian. Orgw1isation et évolution des villages
Alladian.-
Paris, ORSTOM, 1969.- 264 p.
(Mémoires ORSTOM nO 34)
(Thèse 30 cycle, Lettres, Paris, 1968)
22 AUGE (M.)
Statut, pouvoir et richesse : relations lignagères, relations
de dépendance et rapport de production dans la société Alladian.-
Paris, Fac. des Lettres, 1968.- 33 p. multigr.
(Comm. au Colloque Slcr "Les relations de clientèle et de dépen-
dance personnelle". Groupe de recher. en anthropologie et
sociol. polit. de la Fac. des Lettres et Sei. hum. de Paris,
1968) •
(in: Cah. d'Et. Afric., 35, vol. 9,3° cah., 1969, pp. 461-481).
23 AUGE (l~.)
- Lg extension des cultures industrielles et l?organisation tradi-
tionnelle de la famille en basse Cete d'Ivoire.
(in: Cahiers du CENECA, nO spécial, mars 1968, pp. 116-119).
(Comm. au Colloque International sur "La famille dans l'évolution
de l'agriculture", CEl'iECA, Paris, 1968).-
24 AUGE (III.)
Temps et société le cas de la société Alladian (Basse Cate
d'Ivoire).-
(in: Cah. ORSTOM L sér. Sei. hum., vol. V, nO 3, 1968, pp. 65-76).
25 AUGE (M.)
Temps social et développement.-
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. V, nO 3, 1968, Pp. 7-15).
26 AUGE (M.)
Traite précoloniale, politique matrimoniale et stratégie sociale
dans les sociétés lagunaires de Basse Cate d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 19 p. multigr.
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. VIII, nO 2, 1971,
pp. 143-~52, 5 fig.)
- 24 -
27 AUGE (M.)
Les pêcheurs de requins à Port-Bouet .. (Côte dVIvoire).-
(in; ~h. dVEt" Afric., 39~ 1970, voL. X, 3° c'aho, pp. 407-421)0
28 AUGE (M,,)
Tradition et conserv~tisme~ Essai de lecture d'un terroir. Pays
Alladian (Basse C6te d~J:-:oire)r.-
(in: Etudes R~rales~ 37~38-39, 1970~ janv. sept., pp.. 281-298)
29 AUGE (M,,)
Idéologie et re}21'oductio.ll. du s;)rstème d Cinégali té dans les sociétés
lagunaires de E2,s~3e Câta d vIvoire,,-
Paris~ EoPotlaE o, Centre d 1 Etud9S Africaines, 1970-71.- 12 p.
multigr., 5 graph,.
(Séminaire du G~R.A.S.P.)
30 AUGE 0.'1 .. )
L'organisation du commerce pré-colonial en Basse Côte d'Ivoire
et ses effets sur l~organisation sociale des populations côtières.-
(in: Wleillassou:c (C.) Edo- The development of indigenous trade
and markets in West Af~ica~~ London~ Oxford University Press,
I.A.!.. r "971 ,,-' pp .. i53~Î67)
(COronl.. au 'J 0° séminaire de l'International African Insti tute,
Freetown, 1969;c-
31 AUGE (m.)
Sous-développement et développement: terrain d~étude et objets
dVaction en Afrique francophone.-
(in: Africa, Journal de l'Institut International africain,
London, Oxford Univerc:ity Press, 1971 ; July, vol. XLII, nO 3,
Pp. 205-216, biblio6r.).
32 AUGE (m.)
Les métamorphoses du vsmpire. (D'une société de consommation à
l Vautre).-
(in: Nouvelle neyn~ ~,o~~y-cJl~nalyse, nO 6, 1972, Pp. 129-148, ill.)
(concerne la Basse Côte dCIvoire).
33 AUGE (M .. )
Sorciers noirs et diables blancs. La notion de personne, les
croyances à la sorcellerie et leur évolution dans les sociétés
lagunaires de Basse Côte èÇIvoire (Alladian et Ebrié).-
(in : Notion (La) de persor~le en Afrique Noire. Colloques
Ir~ernationsux du CoN.R.S. Sciences Humaines, nO 544. Paris,
11-17 oct. 1971. ?aris 1 C.N.neS., 1973.- pp. 519-527)
~ 25 ..
34 AUGE (m.)
La vie en double. Théorie des pouvoirs et idéologie du pouvoir
en Basse Côte d 9Ivoire.-
Paris, Université René Descartes, 1973.- 632 Po, 2 tomes multigr.
(Thèse doct. ès Lettres, Paris V, 1973).
35 BAILLON (D.)
Comment une politique démographique peut-elle être un frein ou
un élément moteur au développement de 19économie ivoirienne ?-
Abidjan, Ecole Pratique de la Fonction Publique, 1970.- 8 p.
multigr., fig.
36 BAILLON (D.)
Erreurs systématiques dG r'eccnsement en milieu rural tradition"J.t:.J.n
Mis8 en évidence. Essai d'analyse méthodologique.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 44 po multigro
(Sciences Humaines, vol. III, nO 6, 1970).
(Paris, Micro-éditions Hachette~ 1971, nO 71/2068)
BAILLON (D.)
voir: CASTELLA (Po) 740
37 BENVENISTE (C.)
Etude regionale des circuits de transport dans la boucle du cacao,,'"
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, P~~is~ Facu des LettreE
et Sciences Humaines, 1969.- 257 p., mul+;igr ." 29 fig. '1 36 tabl,,)
1 cart., bibliogr.
(Thèse 3° cycle, Paris-ouest, Lettres, 1969)~
(SciencAs Humaines, vol. II, ne 5, :969).
BERNUS (E" ':
voir: PJUaH (J.) 269.
38 BER~US (E.)
Ahouati, note sur un village Didao-
(in: Etud~ éburno, VI, 1957, PPo 213-229,4 fig., tablo)
39 BERNUS (E.) ROUCH (Jo)
Le marché des voleurs dans Treichville. (marché "bandits ll ).-
~P. 103-105(Commo au Colloque du Centre Internat. de 19Enfance sur "Le
bien-être de 1genfant au sud du Saharall , CCTA/CSA, Lagos, 1959)0-
BERNUS (E o )
voir: ROUCH (Jo) 271.
- 26 -
40 BERNUS (E .. )
- Kong ct sa r~gionv-
(in: Etu~~È~.9 VIII, 2° partie i 1960 s Pp. 239-323).
41 BERNUS (E,,)
Note sur Abidjan~~
Réunion sur 19 u.rbanisatio.n et ses asppcts sociaux, CCTA/CSA,
Abidjan, '1961, Doc" de travail nO 41'=
42 BERNUS CE.) L-ROUGERIE (Gd) J L-RIOU (G.)...I
La Côte d'Iv~irc. IVAfri~Aes le MOllde.-
Coll. Journaux (A.) pour la j:.'8I·tie sur la Côte d'Ivoire. 1961"
Géographie à IV us2ge des Co~rs Noyens de C8te dVIvoire.
43 BERl\;DS (E~)
Enquête de Bouaké snI' les migrations en Basse Côte d Vlvoi~e1
Note S1..:œ les immigrés sn Basas Côte d vIvoire .. -
Colloque de Niamey, 1961.~ Londres, Watergate House, 30 mars 1961.-
44 BERNUS (E.)
Notes sur 11histoire de Korhogo~-
(in: Bull. IFAN, sér. B~ Sciences H~~aine~, tome 23 nO 1-2,
janv.-avril 1961, pp. 284-290J.
45 BERNUS (E .. )
Note sur lragglomération a V A0idjan et sa po~ula~iono-
(in: .BU;lL ~fP..N i sér. Bo_.Scien~es rtwnai~~., t. 24~ ~:mv.~'avril
1962, nO 1c.;~, Pp. 54~86; tabL ~ 3 fig" bibliogr,,) ~
/~6 BERNUS:E.) [- VIANES (S .. ) J"
Tradi tians sur l v origine des Dida Mamini du canton WATA
(Subdivision de Divo, Côte dVIvoire).-
(in: Notes Afr., nO 93, janv. 1962, PP. 20-23 et nO 94, avril
1962, po b3, additif).
47 BERNUS CE ~ )
Un type dVhabi~at ancien en Côte dVlvoireo La maison annulaire
à impluvium des Dida Mamini o,-
(in: Caho dVoutr~mer, t~ XVII, nO 65, janv.-mars 1964,
Pp. 81-94,7 fig. p 4 photos, bibliogr., 18 réf .. ).
27 -
48 BINET (,J '. )
Note sur le régime successoral en Côte d 'Ivoire .. -
(in: Penant, ~o 706 9 ~vril - mai - juin 1965 9 pp .. 283-288) ..
49 BONNEFOND (phe )
Esquisse bibliogl'aphique du Département du Centre de la Côte
dOIvoiJ:'e~-
Abidjan s Centre ORSTOM d'Àdiopodoumé 9 1968 .. - 49 P .. multigr .. +
2 po errat~ ~ 5 ~o œis~ à ~our .. -
(Côte d ·I....v...oL."8 ~ (,:il1i.~:t è::-e clu l'1a..'YJ. 9 Ministère de l vagriculture)(Paris? i\1"ir;r-c~6dit:'.C~1,-: I-Iachette~, .! 971, nO 71/2072)
50 BONNEP'o:m O?~·L .. )
Bilarl de l 0 opér~:tt'5.on ~c;e8tev.rs pilotGS en Moyenne Côte d ~Ivoire
1959-'j 968 u'~
Abidjan,] Cel1.t!'e OBSTi')!y} d'Adiopodoumé 9 1968 .. - 2 volo, 175 + 100 po
multigr, ~ tabl,
(Côte d~lv()b-'e? MinistÈ:l'e du Plan" Ministère de l'Agriculture)
(Scier.cCt'G E'Lunail1Gs, vaJ. I, nO 6 ~ 1968)
(Paris? r\:icro~éditionsHachette, 197î, nO 71/2039 et 71/2040)0
51 BONNEFOND (Ph,)
Temps de traVa1-L:~ manlÀ.els et enquêtes complémentaires en agri-
culture 8emi~motor-is8e" (PreLliers résultats).-
Abidjan, Centre O~STŒfi de Petit Bassam, 1969 .. - 60 p. dactyl ..
(Côte d'Ivoire p Ministère d.u Plan, Ministère de 1 0 Agriculture)
(Rapport intégral en cours)
52 BONNEFOlm (Ph .. )
Notes sur les ~on8s do développement de Brobo çt de Diabo.-
Abidjan, Centre ORS~~m:= de reti t Bassam, 1969.- 117 p. multigro,
t abl .. 1 cart 0' bibliogl"c
(Côte d'Ivoire, :Ministère du. Plan? Ministère de IVAgriculture)
(Sciences HUillEd.nes., YOle 11 1 nO 3,1969)0(Ce document CCl1Gti t'J..c la, 2° partie du doc .. 213)
(Paris s Nicro·-éditions Hachett e, 197 1 ? nO 71/2045)
53 BONNEFOND (p ho )
LVintraduction de la motorisation en agriculture traditionnelle
(Moyenne C3te c1~Ivoire)o-
Abidja..'YJ., Centre OR3TOM de Petit Bassam, 19690- 40 p. dactylo
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan J Ministère de IVAgriculture)(Document de travail non diffusé)~-
54 BONNEFO:Nl) (P.h_~)
L'introduction Js IR Dotorisation en agriculture traditionnelle o -




voir : Problèmes posés par le développement à base régionale
en Côte dVIvoire" 2530
BONNEFOND (:Ph,,)
voir: Analyse (Lv) économique spatiale" Méthodes et indicateurs" 1
55 Bo~rnEFOND (Ph~)
Les iltractoristes" d vOdier.lllp. c "
Abidjan, Centre ORSTOlIfl de Peti.t Bassa~).1, 1972 0 - 100 p. multigr""
5 tabla, 4 cA.rtes J 15 gl"aI-,l1a , bibliogr.
>Côte dVlvoire~ Minist~~e du Plan, Ministère de l'Agriculture)
lSciences Humaines, vûl, Vy nO 1, 1972).
BONNEFOND (Ph~)
Etudes et recherches GUI' le ~éveloppement agricole et ses implj-
cations économi~ues et humaines en Côte d'Ivoire.-
voir : E~posés au comité technique. Année 1972 0 173"
BONNEFOND (Ph,,)
Note sur la motorisation agricole en Côte dVIvoire,,-
voir : Compte rendu à la commission o., 105
BO!'lliEFO:ND (Ph .. )
Travaux concernant 1. vemploi à-e tract eura da:..1.s l Q agriculture
i voiri enne,,"-
voir: Compte rendu à la commlssion ... ~ 105
DONNE:!:"i ,ND 'n,,;'
Les exp]::>itations motorisées de la région ét 70u.:..enné. Campagne
agric01e 1971/72 0 -
Abidjan, CentI-e ORSTOM de Petit Bassam, 1973,,- 148 p"? tabla,
6 ~raph", 2 cartes, bibliogrc
(Cote d'Ivoire, Ministère du PIani Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, volo Vi, nO 2, 1973) .. -
57 BONNEFOND (Ph,,)
Les exploitations motorisées de la région dVOdienné. Aspects
socio-économiqueso~
Abidjan, Centre ORSTor~~ de Petit Bassam, 1974,,- 43 pa multigra,
6 tabl., 8 graphe, 4 cartes: bibliogr.
(Comm" à la journée dVétude sur la riziculture motorisée dans
la région dVOdiennG" Odie~,é, 9 janva 1974)
( Côte d'Ivoire, Ministère de IVAgriculture)
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58 BONNEFOND (Ph.)
- Les tracteurs dans l'agriculture ivoirienne. (Cultures et élevage).
Quelques chiffres.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 7 P. multigr.,
table
(Document provisoire).
59 BOUTILLIER (J.L.) ~ ROYER (J.) -7 (et coll.)
- Enquête agricole de Bouaké. RaPport sur le stage de formation des
enquêteurs et les méthodes utilisées.-
Gouv. Côte d'Ivoire, 1954.- 27 p. multigro
60 BOUTILLIER (JoL.) ~ ROYER (Jo) -7 (et al.)
- Résultats préliminaires de l'enquête agricole de Bouaké (juillet
1954 - janvier 1955)0-
Gouv. Côte d'Ivoire, 1955. - 23 P. multigr.
BOUTILLIER (J.L.)
- voir: Enquête agricole par sondage.~. 135
BOUTILLIER (J.L.)
voir: Enquête nutrition-niveau de vie.,. 136
61 BOUTILLIER (J .La) ~ MARTIN ..J
- L'amélioration de l'habitat dans la subdivision de Bongouanou.-
(in: Etud. éburn., V, 1956, pp. 191-215).
BOUTILLIER (JoL.)
- voir: DUPIRE. 133
62 BOUTILLIER (J.L.)
Bongouanou, Côte d'Ivoire. Etude socio-économique d'une
subdivision.-
Paris, Berger-Levrault, 1960.- 224 p., 11 croquis, 16 photos.
(Lvho.mn,e d'Outre-Mer, nouvelle série, nO 2)
63 BOUTILLIER (J.L.) ~ CAUSSE (J.) -7
Enquête sur le niveau de vie dans une reg10n de la Côte d'Ivoire.-
(in: Enquêtes sur les conditions de vie des familles, Bureau
International du Travail, Genève, 1961, pp. 292-315)
- 30 _.
64 BOUTILLIETI (J .. L.' )
Recherchef:l Ci. 0 I?,Tthr-opclogie économ.iqué en pays Koulango (nord-est
de la Cate d~I~cir~).-
(in : BulJ~:,--lJ:.€ ,;b:'.~E...Jl~l-~!-.h':J.m" CRSTONl ~ nO 6, août 1966, Pp. 45-49) "
65 BOUTILLIER (rJ.L,,)
- Les effets è.e 1:). disparition du commerce précolonial sur le
système de production Koulangoo~
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967 .. - 23 po multigr.
(Comm.. au Congrès Internatiqnel des Africanistes, Dakar, 1967).
(in: 0ah.~RSTOM, séro Scia hum., vol. VIII, nO 3, 1971,
pp. 243-253 J..
66 BOUTILLIER (J.L a )
- Le temps et la gestion du temps chez les Koulango de Nassian.-
(in: Caho ORSTûM p séra Sei" humQ, volo V, nO 3, 1968, pp. 39-'2,
tabl.} 2 schéma)
67 BOUTILLIER (J.L.)
- La diffusion de l'économie monétaire transforme-t-elle les rapports
sociaux? CaS du pays Koulango de Nassiano-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1968.- 30 po dactylo
(Comm. 6° Conf~ Bien. W" Afr .. Sei" Ass. Abidjan, 1968.-
G8 BOUTILLIER (J~L.)
- Notes ~réliillinaires à IVétude de la v~lle da Bounao-
(in: Les pe'tites villes de Cate d'Ivojre.
Essais mcnographiques .. - Ahidjan, Cent.:"'e ORSTor,r~ ,1 vAd~opoë.oumé J
196~.- pp .. 89-119, fig" h .. t .. , tE1bl~, bibliogr .. )
(Sciel.'~e3 'T',UJ..8.inEfl, vol" l, nO 1, 196D)
- La viII· Qe Bouna : de l'époque précoloniale ~ aujourdvhui.-
(in: Cah. ORSTOM~~ci. hum., volo VI, nO 2, 1969, PP. 3-20)"
69 BOUTILLIER (JoL.)
- Formes de mariage et stratép,ie sociale chez les Koulango de
Nassian.. -.
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1968.- 25 p. multigr.
- Histoire et stratégies matrimoniales chez les Koulango de Nassian.-
(in: Cah.. OnSTOM L sér~ Sci~hum., vol. VIII nO 2, 1971,PP. 153-164, 1 tabl.)
70 BOUTILLIER (J ,,:Do)
- La cité marcbande d~ Bouna dmls l'ensemble économique Ouest-Africain
, l "1preco onl.a..... ~_,
(in: MeillaDsoux (C.) ~~- The development of indigenous trade and
markets in \"lest Africa .. -, London, Oxford University Press, I.A.I.,
1971.- pp" 240-252).




Croissance démographique et croissance économique en Cate d'Ivoire.-
(in: Cah. ORSTOMt sér. Sei. hum., vol. VIII, nO 1, 1971,pp. 73-79, 2 tab .) -(Comm. au Colloque de Démographie Africaine, O.R.S.T.O.M.,
I.N.S.E.E., I.N.E.D., Paris, 1970)~~
72 BOUTILLIER (J .L.)
Urbanisation et comportements socio-démographiques. Quelques
caractéristiques d'une population de fonctionnaires d'un centre
urbain secondaire du nord de la Cate d'Ivoire.-
(in: Croissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C.N.R.S. Sciences Humaines, nO 539,
Talence 1970.- Paris, C.No?S.~ 1972.- pp. 371-374).
73 CASTELLA (P.)
Etude d'économie urbaine: Bouaké (rapport préliminaire)o-
Abidjm1, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 25 p. multigr. +
ann., table
74 CASTELLA (p 0) BAILLON (D.)
- Note de synthèse sur l'économie de la ville de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 94 p. multigr.,
tabl., graph., cart.
lcate d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'AgricultUl-e)Sciences Humaines, vol. III, nO 7, 1970).Paris, Micro-éditions Hachette~ 1971 i ~o 71/2048).
75 CASTELLA (P.)
Vi~le de ~OUcl{9 1969.- Résultats d'en~u~t~. Comptes économiques
de la 'ri..L=_ : Rentabilité de l' étude.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 19-71.~ 90 p. + ann.
multigI'., tabl., graphe
(Cate d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 5, 1971).
CASTELLA (P .. )
voir : Problèmes posés par le développement à base région~le
en Cate ,d'Ivoir8. 253
CASTELLA (p 0 )
voir: Analyse (L') économique spatiale. Méthodes et indicateurs. 1
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76 CHAUVEAU (J.P.)
- Essai de bibliographie d'orientation ethno-sociologique sur les
Baoulé.-
Abidjan, Centre ORSTOre de Petit Bassam, 1970.- 18 p~ multigr.
- Essai bibliographique sur la société baoulé.-
(in: GUERRY V. La .yie guotidi~!lAe._~~s_...Wl village baoulé.• -
Abidjan, INADES, 1970.- pp. 123-137f
Bibliographie sur la société baoulé (histoire, anthropologie).-
(in: GUERRY V. ~a vie 9.~oti.Qi§nnLq.a.nL!.IDvillage baoti.lé.-
Abidjan, INADES, 1972.- pp. ~23-151)
- Compléments à la bibJiographie sur la société baoulé (histoire,
anthropologie)~-
Abidjan, Centre ORSTOM de P~tit Bassam, 1973.- 8 p. multigr.
77 CHAUVEAU (J.P.)
Note sur l'histoire du peuplement de la région de Kokumbo~­
Abidjan, Centre ORSTOre de Petit Bassam, 1971.- 48 p. multigr.,
fig., cartes, table, bibliogr.
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 11, 1971).
78 CHAUVEAU (J"P.)
- Les cadres socio-historiques de la production dans la région
de Kokumbo (pays baoulé: Cate d'Ivoire).
T.1. La période précoloniale.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 125 p. multigr.,
cartes, fig., bibliogr.
(Sciences H-wmaines, vol. V, nO 7, 1972)
79 CHl\tJ\n'AU (J.P,,)
:Notel::~.1r __ c };Jla~e du Baoulé dans lU ensemble économi '.iu.'"' Oti.,-,st-
africa:::r. lrécolonial .. -
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 30 p. multigr.,
6 cartes, bibliogr.
80 CHAUVEAU (J .P.) RICHARD (J 0)
- Note méthodologique sur l'inventaire et la localisation des
établissements humains (texte provisoire à partir d'une er:.qu@te
sur le pays Gagou, sous-préfecture d'Oumé).-
AbidJan, Centre ORSTOre de Petit Bassam, 1972 0 - 5 p. dactylo
81 CHAUVEAU (J.P.) RICHARD (J.)
- Problèmes soulevés par l'inventaire et la localisation du peu-
plement en zone forestière : note méthodologique (le cas du pays
Gagou ou Gban sous-préfecture d'Qumé)o-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 35 p. multigr.,
1 carte, 3 pl. h.t.
(Sciences Humain~s, vol. V, nO 5, 1972).
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82 CHAUVEAU (J oP .. )
Régime foncier et organisatio!l du travail dans la région de
Kokumboa-
fiAbidjan -l, ORSTOM 9 1972.- 10 po multigro, 4 fig. h.t.Fiche sociologique nO 4Exposé dans le cadré- de IV.1LV .. B.. - CaF.A.E. 3 et 4 novembre 1972).
CHAUVEAU (J.P 0 )
Etudes et recherches S'V.X" l:l dyna.m.ique des collectivités rurales
face aux éléments <le Ché..:::1.f:~em8nt.-
voir: Exposés au comité tec~~iQue.. Année 1972. 173.
CHAUVEAU (J oP < ~
voir ~ TROUCHAUD (J~P~). 337
83 CHAUVEAU (J.P v)
Note su:.~ 19. 8.orphologio mat:r-imoniale de Kokumbo (pays baoulé,
Côte dVlvoirc)o Parspe8tivG historique.-
Abidjan, Ce;:'ltro ORSTmR de l'etit Bassarn, 1973.- 2 vol., 126 + 23
J?o multigr .. ~ 12 ta'.Jl .. ? ? f~g.? 10 cartes~ bibliogr.
(Sciences Hum:?Line:~, VCl." VI? nO 3 ~ 1973)
84 CHAUVE AU (<.T:e <. )
Note sur le'.; éch8.3_\.gef:~ (}.é:.rlS le Baoulé précolonial.-
Abidj~~, Centre ons~o~ de Petit Bassam, 1974.- 2 vol., 43-8 p.
multigr" r 8 cartes? bil)li ogr.,
(Comme au colloque su~ les f:euples communs au Ghana et à la




Rapport pl'elimi:18j 18 êl. 7 Gtude des centres semi-urbains.-
Abidjan? Centre OR3TOJW d~AdiopGdoumé, 1967.- 54 po multigr.
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971? nO 71/2056)
86 CHEVASSU (J,,) LE coun GR.lil~mF1AISON (B.)
Sakasso. Exploitation ffi8~uelle de l~enquête démographique.-
Abidjan 9 Centre OnSTOM dVAdiopodoumé, 1967.- 21 po multigr.
(Cate d·lvoire, Ministère du Plan, Ministère de IVAgriculture)o
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2065)
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87 CHEVASSU (J,,) LE COUR GRAND]JlAISON (B o )
Béoumie Tome 1 0 Exploitation manuelle de l'enquête démographique.
Résultats partiels o -
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 19670- 31 P. multigr.,
table
(Côte d'Ivoire, Ministère du Flan, Ministère de l'Agriculture)
(Faris, Micro-éditions, Hachette, 1971, nO 71/2066)
88 CHEVASSD (Jh)
Etude économique d'un centre semi-urbain : Béoumi.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adio]odoumé, 19680- 130 p. multigr.,
2 grapho , 2 cart., 45 tablo, arme : III tablo(Côte dVlvoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines') vol" l, nO 3, 1968)
(Faris, Micro-éditions, Hachette, 1971, nO 71/2060)
89 CHEVASSU (Jo)
Etude de quelques centres semi-urbainso-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 19680- 226 po multigr.,
XI cart., 62 tabl., anno : XVI tabl.-
l
côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
Sciences Humaines, volo l, nO 7,1968)
Faris, Micro-éditions, Hachette, 1971, nO 71/2057)
90 CHEVASSU (J.) MICHOTTE (Je)
Froblèmes dVanalyse régionale ° Les zones rurales et les centres
secondaires de la région de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOm de Petit Bassam, 1969.- 2 vol., 80 po +
39 po multigro, tabl., cart", grapho v bibliogro(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol" II, nO 4, 1969)
(à paraître sous une forme résumée in : Cahiers ORSTOM, sér.
Sci. ht'ffi.)
(Paris, Micro-éditions, Hachette, 1971, nO 71/2049)
91 CHEVASSU (Je) MICHOTTE (Jo)
Cartographie des échanges et détermination d'une zone polarisée
autour de la ville de Bouaké .. -
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 19700- 2 po multigr.(Comm. aux journées d'étude ORSTOM sur l'expression cartographique
régionale, Abidjan, 1970).
(in: Cah. ORSTOM. séro Sci" hume, vol. IX, nO 2, 1972,
PP. 209-210)
92 CHEVASSU (J .. )
Essai de définition de quelques indicateurs de structure et de
fonctionnement de l'économie des centres semi-urbains.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 47 p. multigro,
9 tablo, 3 cart",.3 graphe, bibliogr ..
lcôte d'Ivoire, Ministère du Flan, Ministère de l'Agriculture)Sciences Humaines, volo III, nO 2, 1970),Faris, Micro-éditions, Hachette, 1971, nO 71/2058)
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93 CHEVASSU (J.)
Essai de définition de quelques indicateurs de structure et de
fonctionnement de l'économie des petites villes de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bass~n, 1970.- p. multigrog
table
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plang Ministère de l'Agriculture)
(in : croissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C.NoRoS. Sciences Humaines, nO 539,
TaLence 1970.- Par.·is 9 C.N.R.S. g 1972.- pp. 415-432)
94 CHEVASSU (Jo)
Essai d'appréciation de l'évolution récente de quelques petites
villes de Côte d'Ivoire.~
Abidjan~ Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 19 p. multigr.,
table
(Cate d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(in : croissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C5N.R.S. Sciences Humaines, nO 539,
Talence 1970.- Paris~ C.N.R.S., 1972.- PP. 433-445)
95 CHEVASSU (J 0)
San-Pedro~ Recensement démographique. (Février 1969).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 36 po multigr.,
24 tabl., fig.
(Cate d'Ivoire, Ministère du Plan, A.RoS.O.)
(Document de travail)
(Paris g Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2061)
96 CHEVASSU (Jo)
Effets d'un investissement massif dans une région sous-développée
et sous-peuplée. San-Pedro.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 129 p. multigr.,
tabl., 10 grapho, cart., bibliogr.
(CSte d'Ivoire, Ministère du Plan, AoR.SoO.)
(Sciences Humaines, vol. IV 9 nO 4, 1971)(D.EoS. de Sciences Economiques, Montpellier, 1971)
97 CHEVASSU (J.)
Approche économique et approche géographique des relations
villes-campagneso-
(in : Colloque sur les relations villes-campagnes dans les pays
sous-développés.- Paris, ORSTOM, section de géographie, 1971 0 -
pp. 49-63)
CHEVASSU (J.)
voir : Problèmes posés par le développement à base régionale
en Cate d'Ivoire. 25.
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CHEVASSU (J .. )
voir: Analyse (Le) économique spatiale. Méthodes et indicateurs. 1
98 CHEVASSU (J,,) VALETTE (A o )
Etude du système industriel de la Côte d'Ivoire. Aspects métho-
dologiques e -
Ab~djan~ Centre ORSTON de Petit Bassam, 1972 .. - 32 po multigr.,
tabla
99 CHEVASSU (J G ) VALETTE (AD)
Industrialisation et croissance régionale en Cete d'Ivoire:
Bouaké et la région Centre c -
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 19 p. multigr.,
tablo
(Comm.. au Colloque ORSTOM - CINAM de Yaoundé. Différenciation
régionale et régicnalisation en Afrique Francophone et à
Madagascar, 1972).
100 CHEVASSU (J .. ) VALETTE (Ao)
Quelques aspects de la collaboration entre les entreprises indus-
trielles occident~les et l'Etat en Côte d'Ivoire.-
Abidjan~ Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 12 po multigro
101 CHEVASSU (J~) VALETTE (A o )
Le système de production industrielle de la Côte d'Ivoire.
Ta 1. Types d'analyse et premiers résultats.
T.2 o Premiers tableauxo -
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 2 vol., 11-22 +
22 po multigr. p tablap 7 tabla hot.
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
CHEVASSU (J,,)
Réflexions sur les problèBes d'analyse et de planification
régionales et sur l~industrialisationen Cete d'Ivoire.-
voir: Exposés au comité technique. Année 1972. 173.
CHEVASSU (J <> )
Travaux concernant l'étude du système de production industrielle
de la Côte d'Ivoire c -
voir: Compte rendu à la commission.... 105
CHEVASSU (J.)
voir : ~ COULIBALY (M~) -7. 121
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CHEVASSU (J.)
- voir : L OUATTARA (M.) J. 247
102 CHEVASSU (J.) VALETTE (A.)
- Les industries agro-alimentaires.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 143 p. multigr.,
26 tabl., 14 graphe
(C8te d'Ivoire, Ministère du Plan)
(Rapport provisoire)
103 CHEVASSU (J.) VALETTE (A.)
- Les industries chimiques et assimilées.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 112 p. multigr.,
19 tabl .. , 12 graph ..
(Cate d'Ivoire, Ministère du Plan)
(Rapport provisoire)
Comité technique .. Année 1973.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974 .. - 92 p. multigr .. ,
tabl., bibliogr.
(Cate d'Ivoire. Ministère de la Recherche Scientifique)
Compte rendu à la commission ad-hoc des travaux effectués en 1972.
Propositions de programme pour 1973, par Ph. Bonnefond, J .. Chevassu,
Y. Marguerat et A. Valette.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 17-3-6-6 p. multigrv,
2 cartes h. t.
(Cate d'Ivoire. Ministère du Plan)
106 COTTEN (A.M.)
- Les relations entre les villes et les campagnes en pays tropicaux.
Etude nO 2 : Réflexions à partir de l'exemple de la Cate d'Ivoire.-
(in: Bùll. liaison Sci .. hum. ORSTOM, nO 4, 1966, pp. 46-54)
107 COTTEN (A.M.)
- Les relations entre les villes et les campagnes en pays tropicaux.
Etude nO 2 : une enquête à Odienné.-
(in:Bull. liaison Sci. hum .. ORSTOM, nO 4, 1966, PP. 55-62)
108 COTTEN (A.M.)
- Une expérience d'approche du fait géographique en Afrique de
l'Ouest .. -
(in: Bull. liaison Sci. hum. ORSTOM, nO 9, déc. 1967, pp. 57-63)
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109 COTTEN (AoMe)
- Note sur l'étude géographique de la ville d'Odienné.-
(in: Université d'Abidjan? Bull. informe liaison des Inst.
ethno-socio~~ et ~éographe tropo: 1967~ nO 1 ~ pp. ~3-38)
110 COTTEN (AcMo)
Les villes de Côte d'Ivoire. Une méthode d'approche par l'étude
des équipements tertiaires.-
(in: Bul1~Asso Gé~~~fro~ nO 366-367, novo- déc. 1968,
pp. 223-238~ ~ ~ar~o, 2 tablo~
111 COTTEN (A.M.)
- L'équipement urbain du nord de la Cate d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 13 p. multigr.
(Comm. 6° Conf. Bieno Wu Afro Sei. Ass. Abidjan, 1968.)
112 COTTEN (AoM.)
Introduction à une étude des petites villes de Côte d'Ivoire.-
(in: Les petites villes de Côte d'Ivoire. Essais monographiques.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé~ 1968.- Pp. 1-21, tableau)
(Sciences Humaines~ vol. l, nO 1, 196~)
(in: Cah. ORSTOM 9 séro Sei. hume, 1969, vol. VI, nO 1,
PPo 61-70, tabl o) --
113 COTTEN (A.M.)
- Le développement urbain d'Odienné : essai d'explication.-
(in: Les petites villes de Côte d'Ivoire. Essais monographiques.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- pp. 120-172, 3 fig.
h.t., dt 2 dépl.y tabl., bibliogr~)
(Sciences Humaines, vol. l, nO 1, 1968)
(in: Caho ORSTOM 2 séro Sei. _hum., vol. VI, nO 2~ 1969, Pp.21-49)"
114 COTTEN (A.M e)
Atlas de Côte d~Ivoire. Planche : les villes, le secteur tertiaire,
commentaire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de ~etit Bassam, 19690- 29 p. multigr., bi-
bliogr.
Les villes. Le secteur tertiaire.-
- 1 pl., 4 cartes, E : 1/40000.000, services publics, équipements
urbains, commerce et se~vices privés, synthèse générale, (couleur)
- notice, 1 feuille 57 x 42.-
(in: Atlas de Côte d'Ivoireo- Abidjan, ORSTON, Université
d'Abidjan~ Institut de Géogr. Trop., 1971, pl. D 4 b o)(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
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115 COTTEN (AoM o)
Odienné. Note dVhistoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 11 p. multigr.
116 COTTEN (A.M.)
- Aperçu de la Côte d'Ivoire.-
(in: Urbanisme, 1969, nO 111-112, PP. 4-5)
117 COTTEN (A.M.)
Cete dOlvoire. 1. Le paysage.-
(in: Encyclopaedia Universalis, t. 5, 1969, p. 19)
118 COTTEN (A.M.)
Le développement urbain et la polarisation de l'espace: l'exemple
de la Cete d'Ivoire.-
(in: Revue Tiers Monde, Tome XII, nO 45, janv.-mars 1971,
PP.. 167-174)
119 COTTEN (A.. Mo )
Les modifications apportées par la croissance urbaine dans les
relations entre villes.-
(in : croissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C.N.R.S. Sciences Humaines, nO 539,
Talence, 1970.- Paris, C.N.R.S., 1972.- PP. 205-214)
120 COTTEN (A.M.)
Les villes de Côte dOlvoire. Essai de typologie fonctionnelle.-
(in : croissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C.N.R.S. Sciences Humaines, nO 539,
Talence 1970.- Paris, C.N.R.S., 1972.- Pp. 455-474)
121 L COULIBALY (Mo) J
- Les investissements industriels de la Cete d'Ivoire : tableaux.
Sous la direction de J. Chevassu et A. Valette.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 37 table
(Document de travail)
DOZON (J.P.)
- Problématique foncière et innovation agricole: le cas d'un
terroir bété de la région de Gagnoa.~
voir: Exposés au comité technique. Année 1973. 174
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122 DOZON (J.P.)
Autochtones et allochtones face au développement de la riziculture
irriguée dans la région de Gagnoa.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, Société pour le Dévelop-
pement de la Riziculture, 1973-1974.- 158 P. multigr., tabl.,
l$raph., cartes , bibliogr.
(Document de travail non diffusé)
123 DUCHEIHN (J.P.) TROUCHAUD (J.P.)
République de Côte d'Ivoire. Evaluation de la population en
1965 par unités administratives.-
Abidjan, Centre ORSTOM d~Adiopodoumé, 1967.- 32 p. multigr.,
table
124 DUCHEMIN (J.P.)
La population de la Côte d'Ivoire en 1965 : essai d'évaluation
pour l'établissement des cartes de l'Atlas de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM dWAdiopodoumé, 1967.- 38 p. illultigr.,
4 cartes, 6 tabl., 6 graphe, bibliogr.
(Rapport de stage. Méthodologie)
(in: Caho ORSTOM 2 séra Sci. hum., vol. IV, nO 3-4, 1967,
PP. 57-82, 4 cart 0 l' tabi., graph,,)
125 DUCHEMIN (J.F.) TROUCHAUD (J"P.)
- Estimation de la population de fait par sous-préfecture. 1965.-
(in: Côte dWIvoire 1965. Population. Etudes Régionales 1962-1965.
Synthèse rédigée par Le Roussel.- Abidjan, Ministère du Flan,
1967. - 4 p ~ hot.)
126 DUC~rrN (J.F.) TROUCHAUD (J.P.)
- Données démographiques sur la croissance des villes en Côte
d'Ivoire.-
(in: Les petites villes de Côte d'Ivoire. Essais monographiques.-
Abidjan, Centre ORSTOM d WAdiopodownél' 1968.- Pp. 22-38, 1 cart.,
3 graph., 3 tabl.)
(Sciences Humaines l1 vol" I, nO 1, 1968)
(in: Cah. ORSTOM, sér o Scift hum., 1969, vol. VI, nO 1, PPo 71-82,
3 graph., 3 tabla, 1 car~e)
127 DUCHElrrN (J.P.) TROUCHAUD (J.P.)
- La prépartition de la population en Côte d'Ivoire. Commentaire
d'une carte réalisée dans le cadre de 1 0Atlas._
Abidjan, Centre DRSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 12 P. multigr.
(Comm. 6° Conf. Bien. Wo Afr~ Sei. Ass., Abidjan, 1968)
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128 DUCHEMIN (J.P.) TROUCHAUD (J.P.)
- Liste des villages de Côte d'Ivoire et population.
T. II. Départe~ent du Nord , département du Centre.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- PP. 62-154,
multigr., tabL.
DUCHElIillN (J.P 0 )
- voir: TROUCHAUD (J.P.). 334
129 DUCHE1ITN (J.P.)
- Densité de la population rurale.-
- 1 carte, E : 1/2.000.0001 (couleurs)
- notice, 1 feuille 57 x 4~o
(in: Atlas de Côt.e dWlvoire, Abidjan, ORSTOM, Université
d'Abidjan, inS~1~U~ de ~eogr. Trop., 1971 - pl. B 1 a)
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
130 DUCHEMIN (J.P.)
- Elaboration et signification d'une carte de densité par isolignes.-
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sci. hume, vol. IX, nO 2, 1972,
PP. 161-178, 8 graph., 2 cartes, 1 carte hot.)
(Comm. aux journées d'étude ORSTOrJ sur l'expression cartographique
régionales Abidjan, 1970)
131 DUCHEMIN (JoP.)
- Population rurale. Evolution 1955-1965.
1 pl., 4 cartes, E : 1/4.000.000 (couleurs).-
(in: Atlas de Côte dWlvoire.- Abidjan, Centre ORSTOM de Petit
Bassam, Université d'Abidjan, Institut de Géographie Tropicale,
1973.- pl. Blb)
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
DUCHEMIN (J.P.)
- voir: Comité technique. Année 1973. 104
132 DUPIRE (M.)
Organisation sociale du travail dans -la palmeraie Adioukrou.
(Basse Côte d'Ivoire).-
(in: Rev. Inst. Sociol., 2-3, 1956, 22 p., graph., photogr.)
133 DUPlRE (WI.) BOUTILLIER (,T .. L.)
- Le pays Adioukrou et sa palmeraie (Basse Côte d'Ivoire). Etude
socio-économique.-
Paris, ORSTOM, 1958.- 102 po, 10 fig., bibliogr.
(Coll o L'Homme d'outre-mer, nO 4)
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134 DUPIRE (M.)
Planteurs autochtones et étrangers en Basse Côte d'Ivoire
orientale.~
(in: Etud. éburn., 1960, nO VIII, 1° partie, Pp. 7-236)
Enqu@teagricolepar sondage d~s le cercle de Bouaké. JUt"llet
1954 - janvier 1955 ~ par -7LJ. Royei1, J.L. Boutillier, J.
Causse] (etc. o. -7.-
Abidjan, Territoire de la Côte d'Ivoire, Service de la Statistique
et de la Mécanographie) Conseil Supérieur des Recherches Sociologi-
ques, Outre-Mer, s.d.- 68 p~ multigro
Enquête nutrition-niveau de vie. Subdivision dej?ongouanou.
1955-1956. [par -7 J.L. Boutillier,[J. CaussejLfi;.rapuchetj, [ëtc•• o-7
Territoire de la Côte d'Ivoire, Service de la Statistique et de
la Mécanographie, Conseil Supérieur des Recherches Sociologiques
Outre-Mer, Organisme de Recherches sur l'Alimentation et la
Nutrition en Afrique, 1955-1957~- 7 vol o , multigr., tabl., cartes.
Territoire de la Côte d'Ivoire, Service de la Statistique et de
la Mécanographie, Conseil Supérieur de Recherches Sociologiques
O.M., Organisme de Recherches sur l'Alimentation et la Nutrition
en Afrique, 1956 0 - 193 p. tabl o , photogro
Essai de monographie d'un village~de forêt: Kouakoubroukro. .
lSous-préfecture d7:- Bocanda) par 1130 Frid~ C. Le Chau, ~. Pezet,
~. Ripaille Ph~ et~. de Salverte-Marmiell, J.P. Trouchaud.-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Doc o nO 5.- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966.- 169 po, fig., tabl., cartes)
Essai de monographie d'qg village de savane: Diamelassou parlM. Etienn~, Po Etienne,~o FridW, Co Le Chau, P. Pezet, G. Riou,[9. Ripaille~-
(in: Etude Régionale de Bouaké 9 1962-1964. Doc. 4.- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966.- 135 p., cartes, tabl., graph.)
ETIENNE (P.)
Connaissance sociologique et vulgarisation agricole.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1963.- 15 p. multigr.
(Conférence stage F.A.O., Abidjan, janv. 1963).
(Exemples concernant la Côte d'Ivoire, spécialement les baoulé)
140 ETIENNE (P.)
Etudes de villages dans la région de Bouaké. (La nécessité de
référer l'ensemble villageois à un ensemble plus vaste).-
(in : Bull. liaison Sci. hum. ORSTOM, nO 2, juil. 1965, pp.46-66)
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141 ETIENNE (P.)
Structures de parenté en pays baoulé. Un point de problématique
sur l'organisation et la structure des sociétés segmentaires.-
(in: Bull. liaison Sei. hum. ORSTOM, juil. 1965, nO 2, PP. 67-76,
fig.)
142 ETIENNE (P.)
Calendrier historique à lqusage de la région de Béoumi. (Sous-
préfecture de Béoumi, Botro, et Sakasso).-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ~1965-7.- 5 p. multigr.
143 ETIENNE (P.)
Phénomènes religieux et facteurs socio-économiques dans un village
de la région de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM dqAdiopodoumé, 1965.- 56 P. multigr.
(in: Bull. liaison Sei. hum. ORSTOM, 1966, nO 4, pp. 78-82,
multi~.)(Résume du document précédent)
(in: Cah. Et. Afric., vol. VI, nO 23,3° cahier, 1966, pp. 367-401,
5 tabl., fig., photogr., bibliogr., 17 réf.)
144 ETIENNE (P.)
- Quelques aspects de la vie sociale : deux cultes récents dans un
village Ouarébo ("Tété-Kp~1I et "Tigari").-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Doc. 9.- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966.- pp. 21-38, tabl., carte, bibliogr.,
11 réf.)
145 ETIE~Œ (P.)
Les étapes du peuplement : les ruigrations modernes.-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Tome 1.- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966.- PP. 59-82,7 fig., tabl.)
146 ETIENNE (P.)
- Formes de mariage et stratégie sociale.-
Abidjan, Centre ORSTOm d'Adiopodoumé, 1966.- 15 p. + V p. multigr.
(Exemples concernant la Côte d'Ivoire)
147 ETIENNE (P.) ~ ETIENNE (M.) J
L~organisation sociale des Baoulé. A. Les groupements familiaux.-
B. La parenté et le système des alliances matrimoniales. C. Les
rapports fondés sur la parenté. E. Les différenciations sociales
et économiques. Annexe: Les termes de parenté et d'alliance.-
(in: Etude régionale de Bouaké1 1962-1964. Tome 1.- Abidjan,Ministère du Plan, 1966.- PP. 125-158, 163-167, 191-"194)
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148 ETIENNE (PD) TROUCHAUD (JoP.)
Les activités et la production agricole: le secteur primaire. 1.
Le régime foncier~-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Tome II.- Abidjan,
Ministère du ?lan~ 1966 0 - pp. 47-55)
149 ~ ETIENNE (Mc) _7 ETIEN~n (Po)
Essai de monographie d~ill~ village de savane: Diamelassou.
Histoirec L1organisation sociale. Les migrations. Le régime
foncierQ~
(in: Btude régiGn~le de Bouaké, 1962-1964, Doc. 4.- Abidjan,
Ministère du P12l1~ 1966 .. - pp .. 20·--89, 94-107, tabl., graph.,
cartes)
150 ETIENNE (P .. )~IEN:NE (I\~$
Note sur les termes de pàrenté 3t dValliance matrimoniale chez
les Baoulé o Côte d 9 Ivoireo-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé~ 1967.- 50 p. 18 p. multigr.,
12 fi g .. , 2 cart c
Terminologie de la parenté et de IValliance chez les Baoulé
(Côte dVlvoire).-
(in : ~~e, ta VII, nO 4, 1967, PPo 50-76, fig., cart.,
bibliogro)
151 ETIENNE (P ~ )ffTIENl'Œ (M.,)7
- LVémigration baoulé actuelle .. -
Abidjan? Centre ORSTŒII dVAdiopodoumé, 1967.- 45 p. + 8 p. lliultigr.,
14 tabl o , bibliogr~
(in : C~~~ dVOutre-)1€~p t~ 21, nO 82, avril-juin 1968, pp. 155-195,
cart ..--;-4 pL. hG t-.. , tabl" v grall h,,)
152 ETIENNE (P e )
Les aspects ostenta"Goires du système économique baoulé. (Côte
d vlvoire) 0-
Abidjan, Centre OnSTor~ dVAdiopodoumé, 19670- 18 + IX p. multigr.
(in: ~conol11ies_~"t...9..0ci-3~o Call.!" de l'IoS.E.A., t. II, nO 4,
avr. 1968; pp .. 7S.>trl'i', tabl,,)
153 ETIENNE (Po)
Les Baoulé face au salariato-
Abidjan? Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1967.- 16 p. multigro,
tableau...
(Comma CO~o Internato Africanistes, Dakar, 1967)
Les Baoulé face aux rapports de salariat.-
(in: Cah. ORSTON" séro Scit' hur0.", 1971, vol. VIII, nO 3,
PPo 2~242) _-..- - ._-
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154 ETIENNE (P.) L ETIENNE (M.) J
liA qui mieux mieux" ou le mariage chez les Baoulé.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 32 + XII P. multigr.,
fig.-
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. VIII, nO 2, 1971,
PP. 165-186)
155 ETIENNE (P.)
- Essai de représentation graphique des rapports entre beaux-frères.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 28 p. multigr.
(Comm. 6° Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass. Abidjan, 1968)
- Essai de'représentation graphique de l'alliance matrimoniale.-
(in: L'Homme, 1970, vol. X, cah. 4, PP. 35-52, 12 fig., bibliogr.)
(exemples concernant la C8te d'Ivoire spécialement les Baoulé,
les Dida et les Guéré)
156 ETIENNE (P.)
- Les Baoulé et le temps.-
(in: Pah. ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. V, nO 3, 1968, pp. 17-37,
bibliogr.)
157 ETIENNE (Po)
- La diffusion de l'économie monétaire et la transformation des
rapports sociaux chez les Baoulé (C8te d'Ivoire~.-
Abid.jan. Centre ORSTOlVl de Petit Bassam, s.d.- 41 p. dactyl.,
tabl., (68.)
158 ETIENNE (P.)
- Déplacement des populations occupant actuelleruent le périmètre
d'inondation du barrage de Kossou. Add. : Les rapports entrejeunes et vieux.-
Abidjan, Centre ORSTOlVl d'Adiopodoumé, 1968 0 - 9-4 p. multigr.,
fig.
(Note à l'attention de M. B. FRIDE).
159 ETIENNE (P.)
- Consignes aux enquêteurs. (Recensement Kossou 1969~o-
L Abid~~, Centre ORSTOM de Petit Bassam-7, s.d.- 6 p. multigr.,
graphe (0;:,
160 ETIENNE (P.)
- Le déplacement des pOPUlations de la moyenne vallée du Bandama.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 44 p. multigr.
(Document de travail non diffusé)
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161 ETIENNE (P.)
L'individu et le temps chez les Baoulé. (Un cas de contradiction
entre la représentation d'un phénomène social et sa pratique).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 19 + XIII P.
multigr., bibliogr.(Comm. à la réunion de la Société de Psychopathologie et d'Aide
à la Santé Mentale de Côte d'Ivoire, Abidjan, 1970)
(in: CahQ d'Et~ Afric., 52 vol. XIII, 1973, 4° cahier,
PP. 631-648 bibliogr.)
t02 ETIENNE (P.)
- Les Baoulé face au fait urbain.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 13 p. multi.gr.,
3 cartes.
(Comm. au colloque sur la Croissance urbaine en Afrique Noire




Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 31 p. multigr.
(Comm. au colloque ORSTOM de sociologie, Abidjan, 1972)
164 ETIENNE (P.)
- Le fait villageois baoulé.-
Abidjan, Centre ORSTON de Petit Bassam, 1971.- 78 + XXIV P.
multigr., tabl., cartes, fig., bibliogr.
(Comm. au colloque ORSTOM de sociologie, Abidjan, 1972).
165 ETIENNE (P.)
- Avant-propos (à "Du mariage en Afrique Occidentale").-
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. VIII, nO 2, 1971,
PP. 131-142)
(Exemples concernant la Côte d'IVOire)
166 ETIENNE (P.)
- Adaptation du Picture Frustration Test de S. Rosenzweig aux
populations rurales baoulé, 25 planches avec légendes en français
et en baoulé, dessins de F. Baillon.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 25 p. multigr., pl.
167 ETIENNE (P.)
- Eléments de statut et critères de différenciation sociale chez les
Baoulé (région de Bouaké, Côte d'Ivoire).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 15 - IV P. dactylo
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168 ETIENNE (P.)
Thèse de 3° cycle. Introduction.-
Paris, ~ORSTOM-l, 1972.- 11-A 2 - B2 - C2 - D5 - 5 p. multigr.,
bibliogr.
(Thèse 3° cycle, Université de Paris, 1972)
169 ETIENNE (P.)
- Les interdictions de mariage chez les Baoulé.-
Abidjan, Centre ORSTüM de Petit Bassam, 1972.- 135-VI-a-e
~. multigr., fig., cartes, bibliogr.
(Texte provisoire, document de travail)
170 ETIE~~E (P.)
Essai dVanalyse des interdictions de mariage baoulé.-
~Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam-l, 1974.- 19-VII p.
multigr., fig., bibliogr.
(COmffi. au colloque sur les Akan, Universités dVAbidjan et dVAccra,
Bondoukou, 1974).
171 Etude géographique des problèmes de transports en Côte d'Ivoire.
Situation économique en 1959 par nombreux auteurs dont Al.
Schwartz.-
Paris, La Documentation Française, 1963.- 144 p., tabl., cartes,
fig.
(Côte dVIvoire, Ministère des Travaux Publics)
Etude régiona~ de Bouaké, 1962-1964, parlY. Michau&, {je Frid~
H. Lhuil:t,..ier, 1]1. Eti~~L P. Etienne, Cf." Le Chau, P. l:rzet,
G. Riou,LC. Ripaille~~ de Salvert~~. de Salverte~J.P.
Trouchaud.-
Abidjan, Ministère du Plan, 1966.- 4 t., 11 doc.
Exposés au comité technique. Année 1972. Lpar-l Ph. Bonnefond,
J.P. Chauveau, J. Chevassu.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 32 p. multigr.
(Côte dVIvoire, Ministère de la Recherche Scientifique)
Exposés au comité technique. Année 1973. Lpar-7 J. Richard,
J.P. Dozon, Ph. Haeringer, Al. Schwartz.-
Abidjan, Centre ORSTOm de Petit Bassam, 1974.- 21-18-10-20 po
rouItigre, cartes, table





Adaptation à la vie urbaine et différenciation sociale dans deux
quartiers récents dVAbidjan.-
Paris, ORSTOM, 1969.- 367 p. multigr.
(Thèse doct. 3° cycle, sociologie, Paris, EPRE, 6° section, 1969)
Citadins et paysans-_ dans la ville africaine. LVexemple
d'Abidjan.-




- Stratégie matrimoniale et différenciation sociale en milieu
urbain abidj~ais. (Le choix de lvépouse).-
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. VIII, nO 2, 1971,
pp. 187-199)
178 GIBBAL (J.M.)
- Relations ville campagne et interprétation de la malchance en
milieu urbain de Cate dVlvoire.-
(in : croissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C.N.R.S. Sciences Humaines, nO 539,
Talence, 1910.- Paris, C.N.R.S., 1972.- pp. 617-624)
179 GIBBAL (J.M.)
- Le retour au village des nouveaux citadins. Résultats dVenqu~te
et amorce de réflexion méthodologique.-
(in: C&h. d'Et. Afric., vol. XIII, 1973, 3° cah., Pp. 549-574)
180 HAERINGER (Ph.)
- LVéquipement urbain à Brazzaville. Evaluation des coats-moyens
par habitant.-
~Brazzavillel' ORSTOM, Institut de la Recherche Scientifique
au Congo, 196 .- 18 P. multigr.
181 HAERINGER (Ph.)
- Le phénomène suburbain à Brazzaville.-
Brazzaville, ORSTOM, 1965.- 130 p. multigr.
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182 HAERINGER (Ph.)
- LVagriculture urbaine et suburbaine. Note sur l'exemple de
Brazzaville.-
(in: Bull. liaison, Sei. hum. ORSTOM, 1966, nO 4 p pp. 68-70)
183 HAERINGER (Ph.)
LVexode rural. Notes méthodologiques.-
(in: Bull. liaison Sei. hum. ORSTOM, fév. 1966, nO 4, pp. 63-67)
184 HAERINGER (Ph.)
- Les conditions foncières de l v expansion urbaine à Abidjan.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1966.- 15 P. dactylo
(Rapport provisoire)
185 HAERINGER (Ph.)
Structures foncières et création urbaine à Abidjan.-
Abidjan p Centre ORSTOK dVAdiopodoumé, 1967.- 80 p. multigr.,
2 cartes.
(in: Cah. d'Et. Afric.~ 34,vol. IX, 2° cah., 1969, PP. 219-270,
16 pl. h.t. photogr. aeriennes, 3 cartes)
186 HAERINGER (Ph.)
- La biographie comme méthode de recherche statistique sur les
migrations.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1968.- 14 P. multigr.
(Comm. 6° Conf. Bien. W. Afr. Sei. Ass., Abidjan, 1968)
187 HAERINGER (Ph.)
LVétude des migrations par la biographie.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1968.- 41 p. multigr.
L'observation rétrospective appliquée à IVétude des migrations
africaines.-
(in : Cah. ORSTON, sér. Sei. hum., vol. V, nO 2, 1968, PP. 3-22)
(Exemples concernant la Cate dOlvoire)
188 HAERINGER (Ph.)
Quitte ou double: les chances de l'agglomération abidjanaise.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 20 P. multigr.
(in: Urbanisme, 1969, nO 111-112, PP. 89-93, 1 fig., 9 photos)
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189 HAERINGER (Ph.)
Géographie des cultures vivrières de base en Côte d'Ivoire. Notice
de la planche C 1 a de IVatlas de Côte dVlvoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 17 P. multigr.,
1 pl. hot. 57 x 42.
Une planche d'atlas sur les cultures vivrières en Côte d'Ivoire.-
(in: Can. ORSTOM , sér. Sci. hum., vol. IX, nO 2, 1972,
pp. 197-208,4 fig., 1 pl. h.t. de 8 cartes)·
Cultures vivrières de base.-
- 1 pl., 6 cartes E : 1/6.400.000, manioc, taro, banane, sorgho,
petit mil l mais, 2 cartes E : 1/4.000.000, igname, riz, 1969,(couleurs)
- 1 notice, 1 feuille 57 x 42.-
(in: Atlas de Côte d'Ivoire.- Abidjan, ORSTOM, Université
d'Abidjan, Institut de Géogr. Trop., 1971._pl. C 1 a)
(Côte dVlvoire, Ministère du Plan)
190 HAERINGER (Ph.)
De IVenquête démo-socio-économique par- sondage à IVexpression
cartographique.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 9 P. multigr.
(Comm. aux journées de travail sur l'expression cartographique.
Abidjan, 1970)
(in: Can. ORSTOM, sér. Sci. hum., vol. IX, nO 2, 1972,
Pp. 191-196)
191 HAERINGER (Ph.)
Rapport général sur la dynamique de l'espace urbain en Afrique
Noire et à Madagascar. Problèmes de politique urbaine.-
(in: croissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C.N.R.S. Sciences Humaines, nO 539,
Talence 1970.- Paris, CoN.R.S., 1972.- pp. 177-186)
192 HAERINGER (Ph.)
San Pedro 1969. La première vague d'immigrants.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969 - 1970.- 48 P.
multigr., tabl., 5 fig.
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sci. hum., vol. X, nO 2-3, 1973~
PP. 245-267, 5 cartes et fig., 1 planche photog. ,tabl.)
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193 HAERINGER (Ph.)
- Quatre villes ou comment s'en débarrasser. L'urbanisation de
masse en question. (Abidjan, Brazzaville, Douala, San Pedro).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 40 p. multigre
- L'urbanisation de masse en question, quatre villes d'Afrique
Noire.-
(in : crùissance (La) urbaine en Afrique Noire et à Madagascar.
Colloques Internationaux du C.N.R.S. Sciences Humaines, nO 539,
Talence 1970.~ Paris, CoN.ReS., 1972.- PP. 625-651)
194 HAERINGER (Ph .. ) LDELECOURT (H.)J
- Réflexions sur lqanalyse cartographique des faits de peuplement
rural en Afrique Noire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 13 p. multigr.
195 HAERINGER (Ph.)
- Méthodes de recherche sur les migrations africaines. Un modèle
d'interview biographique et sa transcription synoptique.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 23 p. multigr.,
table
(Comm. au Congrès Régional Africain de Population, Accra, 1971)
(Exemples concernant la Côte d'Ivoire)
(in: Cah. ORSTOM t sér. Sei. hum., vol. IX, nO 4, 1972,pp. 4J9-~53, tabl.)
196 HAERINGER (Ph.)
Introduction aux journées d'étude sur l'expression cartographique.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.-
(in: Cah. ORSTOm, sér. Sei. hum., vol. IX, nO 2,1972,
Pp. 131-133)
197 HAERINGER (Ph.)
- De la géographie urbaine et de l'urbanisme.-
ottawa, Congrès International de géographie, 1972.- 4 p.
(Version non intégrale)
(Comm. au 22° Congrès International de Géographie Montréal, 1972>
198 HAERINGER (Ph.)
Cheminements migratoires maliens, voltaïques et nigériens en
Côte dqlvoire.-
Abidjan, Centre de Petit Bassam, 1972.- 11 p. multigr.
(Comm. au 11° Séminaire International Africain. Les migrations
modernes en· Afrique Occidentale. I.AeI., I.D.E.P., Dakar, 1972)
(in: Cahe ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. nO 2-3, 1973,
pp. 195-201, 2 cartes, tabI.)
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199 HAERINGER (Ph.)
- Propriété foncière et politiques urbaines à Douala.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 46 p. multigr.,
graph., fig.
(Comm. au séminaire des Nations-Unies sur l'environnement urbain,
Douala, Institut Panafricain de Développement, 1973)
(in: Cah. d'Et. Afric., vol. XIII, 1973,3° cahier, pp. 469-496,
3 fig~, 9 planches photogr. hot.)
200 HAERINGER (Ph.)
San Pedro. Quatre années d'évolution.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 27 p. multigr.,
1 carte, 1 table
(in: Cah. ORSTOM» êérp Sci, hum., vol. X, nO 2-3, 1973,
pp. 269-287, 1 carte, 4 planches photogr.)
201 HAERINGER (Ph.)
Cultures villageoises secondaires.
- 1 pl., 6 cartes E : 1/6.400.000, légumineuses farineux divers,
arachides, oléagineux divers, tabac, cultures artisanales
diverses ..
2 cartes E : 1/4.000.000, cultures fruitières et princi-
pales essences fruitières naturelles, condiments et petits légumes
(couleurs)
- 1 notice, 1 feuille 57 x 42.-
(in: Atlas de Côte d'Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM de Petit
Bassam, Université d'Abidjan, Institut de Géographie Tropicale,
1973.- pl. C 1 b)
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
202 HAERINGER (Ph.)
Ecologie de lOurbanisation de masse en Afrique Occidentale et
Centrale.-
voir: Exposés au comité technique. Année 1973. 174
203 JMâN (E.)
Introduction à l'histoire précoloniale du pays Neyo d'après la
tradition orale.-
~Abidjan Centre ORSTOM de Petit Bassam-1, 1973. s.d.- 15 p.
dactyl., table
(Document de travail non diffusé)
204 JAMIN (J.)
La nébuleuse de Koulo Tyolo. (Essai de rapport de stage et d'en-
qu~te en pays Sénoufo)o-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 57 po multigr.,
tablo ,7 fig., bibliogr.
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205 LE CRAU (Co)
- Etude économique du marché régional de Bouaké o (Cate d'Ivoire).-
Abidjan, Centre ORSTOM d~Adiopodoumé, 19650- 136 p. multigr.
- Le commerce dans la région de Bouaké 0 (Cate d'Ivoire). Une étude
économique du commerce régional et inter-régional dans l'ouest
africaino-
(in: Caho ORSTOM q sér e Scio hum 0 , vol. III, nO 3, 1966,
PP. 3~104, 15 cart~,~1 tablQ' 13 graph.)
206 LE CHAU (Co)
- Problèmes économiques du commerce régionalo Région de Bouaké.
République de Côte d'Ivoire, 1962-19630-
(in: Bull. liaison Sci~ humo, ORSTOM, janv. 1966, nO 3,
PPo 37-54)
207 LE CHAU (Co)
- Les activités du secteur tertiaire o-
(in: Etude régionale de Bouaké 1962-1964, Tome 2._Abidjan,
Ministère du Plan, 1966 0 - ppo 227-273, cartes, fig., tablo)
208 LE CHAU (Co)
- Les propositions de développemento C. Le développement des acti-
vités commerciales et du transporto-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Tome 40- Abidjan,
Ministère du Plan, 19660- PPg 117-131, tabl., cartes)
LE CHAU (Co)
- voir: Essai de monographie dVun village de savene :
Diamelassouo 138
LE CHAU (Co)
- voir: Essai de monographie d'un village de for~t :
Kouakoubroukro o 137
LE COUR GRANDMAISON (Be)
- voir: CHEVASSU (Jo)o 86-87
209 LE COUR GRANDNAISON (B.)
- Proposition pour la préparation du plan 1971-19750 Echelon
régionalo-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 19670- 20 po multigr.
(Cate d'Ivoire, Ministère du Plan)
(Document de travail)
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210 LE COUR GRANDThTAISON (B.) LSlmONET ( ) J LFRECHET ( ) J
Recensement d'Agboville (février 1968). Exploitation mécanogra-
phique .-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé~ 19680- 108 po multigr.,
39 tabl., 6 cartes, 19 grapho
(Côte d'Ivoire. Ministère du Plan)
(Sciences Humaines D vol~ 1, nO 5, 1968)(Paris, Micro-éditio~sHachette, 1971, nO 71/2067)
(in : Supplément trimestriel au bull. mensuel de statistique,
9° annee, nO 4';4° t:i....fffi71"96'l p 108 p. multigre )
11 LE COUR GRANmV::AISON (B o )
Note sur IVorg2~isation des recensements d'Agboville et de
Ferkéssédougouo-
Abidjan, Centre ORSTOM d 9 Adiopodoumé, 1968.- 6 p. multigT.
12 LE COUR GRANDMAISON (B~)
- Estimation approchée des coûts d'urbanisation des centres secon-
daires de Côte dVIvoire o -
Abidjan, Centre ORSTmI dVAdiopodourné, 1968.- 6 p. multigr.
13 LE COUR GRANDMAISON (B.)
Rapport ~réliminaire dfenquête des zones d'extension des secteurs-
pilotes Diabo-Brobo o 1° partie. Enquête démographique.-
Abidjan, Centre ORSTOM'de Petit Bassam, 1969.- 98 p. multigr.
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, volo II, nO 1, 1969)(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2046)
(La seconde partie est constituee par le.doc. 52)
LHUILLIER (Ho)
- voir: Etude régionale de Bouaké. 1962-1964. 172
14 LfIDILLIER (H .. ) LFRIDE (B" )...J -CrIlICHAUD (P .. )J
Synthèse générale~-
(in: Etude Régionale Qe Bouaké, 1962-1964, T. 3.- Abidjan,
Ministère du PI2n, 1966 0 - 36 po, tabl.)
5 LHUILLIER (H~)
- L'investigation statistique, instrument privilégié des études
économiques en vue de la planification.-





Paris, ORSTOM~ 19660- a à e + 75 p" multigr.
Outils et cadres pour une planification régionale.-
(in: Cah. ORSTqM r sér~ Scie hum., vol. IV, nO 2, 1967,pp .. 61-"/1"1 9 tabla ~ g:,aph,,)(Cate dVIvoire~ spécialement la Région de Bouaké)
217' LHUILLIER (H.)
Quelques réflexio~s su~ les problèmes que posent les études
pour la planification régionaleo-




Esquisse régionalisée des objectifs de production (1970-1975-1980).
T.. 1 Méthodologie et tableaux comparatifs ..
T.2 Résultats par régions
Note complémentaire : superficies nécessaires à la réalisation
des objectifs agricoles.-
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1968~~ 3 vol", 84 + 63 + 41 p. multigr.
(Travaux préparatoires au pla~ 1971-1975)
(Paris, micro~éditio:':'lsHachette, 1971, nO 71/2033, 71/2034 et
71/2035) •
219 LIERDEMAN (J"Lo)
Centre-ouest : perspectives de croissance par sous-régions
homogènes.-
(in: Dossier Economi~le du Centre-ouest, Annexe 1.- Abidjan,
Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement, 19680-
pp. 59-65)
220 LIERDEMAN (JoLe)
Ouest : perspectives de croissance par sous-régions homogènes.-
(in: Dossier économique de l'ouest.- Abidjan, Ministère du Plan,
Direction des Etudes de Développement, 1968.- pp. 48-57)
221 LIERDIDiUlli (JoL,,)
L'élevage. -
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1968 0 - 19 po multigr.
(Travaux préparatoires au plan 1971-75. Rapport nO 64)
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222 LIERDEMAN (J~L.)
Estimation du revenu agricole par sous-reg1ons.-
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1968.- 14 P. multigr., 4 cartes.
(~aris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2036)
223 LIERD~urn (J.L.)
- La répartition régionale des investissements publics.-
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1969.- 14 p~ multigr.
224 LIERDEffiAN (J.L.)
- Objectifs de production et force de travail disponible.-
Abidjan~ Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1969.- 34 P. multigr.
(Document de travail)
225 LIERDEt~ (J.L.)
- La croissance agricole et industrielle au niveau régional.-
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1970.- 72 p. multigr.
(Travaux préparatoires au plan 1971-75. Deuxième esquisse)
226 LIERDill~AN (J.L.) TROUCHAUD (JoL.)
- Population rurale et urbaine par département et par sous-préfec-
ture. Estimations 1965. Projections 1970-75-80.-
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1970.- 23 p. multigr.
1
Travaux préparatoires au plan 1971-75. Deuxième esquisse)
Document de travail)
Paris~ Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2069)
227 LIERDEmAN (J.L .. ) TROUCHAUD (J.P.)
Aménagement du territoire et régionalisation du plan.-
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement,
1970.- 48 Po multigr.
(Travaux préparatoires au plan 1971-75. Deuxième esquisse)
(Document provisoire)
LIERDEMAN (J .L. )
- voir : ~roblèmes posés par le développement à base régionale en
Côte dVlvoire. 253.
LIERDElVIAN (J. L. )
voir: Analyse (LV) économique spatiale. Méthodes et indicateurs. 1
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228 LIERDEMAN (J.L.)
Planification de la croissance et organisation de IVespace en
Côte d vlvoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 126 p. multigr.,
24 tabl., bibliogr.
(Sciences Humaines, vol. V, nO 2 t 1972)(Document de travail non diffusé)
229 LIERDEMAN (J.L.)
La planification du développement régional en Côte dVlvoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 103 - XIII po
multigr., tabl., bibliogr.
(Cate dVlvoire, Ministère du Plan)
(Sciences Humaines, vol. V, nO 3, 1972)
230 LIERDEMAN (J.Lo)
Disparités régionales et régionalisation dans une économie
dominée de faible dimension: analyse de IVexpérience ivoirienne.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 4-39-XIII p.
multigr., bibliogr.
(Comm. au colloque ORSTOM - CINAM de Yaoundé. Différenciation
régionale et régionalisation en Afrique francophone et à
Madagascar, 1972)
231 MARGUERAT (Y.)
Commercialisation et industrialisation. Synthèses partielles
nO 1 : chaussures (au niveau du producteurs), nO 2 : textiles
(au niveau du producteur), nO 3 : boissons, nO 4 : textiles et
chaussures (au niveau de la· distribution en gros).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973-1974.- 3 vol.,
23-10-32 p. multigr., table
(Document de travail provisoire, non diffusé)
232 MARGUERAT (Y.)
Classement des principales firmes industrielles en 1971. (selon
MM. Chevassu et Valette).-
fiAbidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassaro, 1974-7.- 3 p. multigr.Le système industriel de la Cate d'Ivoire. Annexes)Document de travail non diffusé)
233 MARGUERAT (Y.)
- LQorigine des capitaux des sociétés industrielles. I. Les
capitaux non français.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 8 p. multigr.
(Le système industriel de la Côte d'Ivoire. Annexe)
(Document de travail non diffusé)
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234 ~UŒIE (A.. )
- Parenté, échange matrimonial et réciprocité. Essai dVinterpréta-
tion à partir de la société dan et de quelques autres sociétés
de Côte dVlvoire .. -
(in: LVHo~~81 Revue franç .. d'Anthropologie, Paris.
T. 12, nO 3, juil .. -sept. 1972, pp. 5-46, bibliogr.
To 12, nO 4, octe-déc. 1972, PP. 5-36)
235 MARIE (A o )
Structures, pratiques et idéologies chez les Baoulé.-
(in: Cah.. d~Et~ Afric o , 50, vol. 13,1973,2° cah., PP. 363-376,
bibliogro ) --(Chronique bibliographique concernant p. Etienne)
236 MICHOTTE (J.) SCHWARTZ (An.)
- Notes sur le trésor ivoirien.. -
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1966 .. - 30 P. multigr.
(Côte dVlvoire, Ministère du Plan)
237 MICHOTTE (J.) SCHWARTZ (An .. )
Comptes financiers des sociétés industrielles. Etude auxiliaire
à l'analysd des circuits financiers en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1966.- 122 p. multigr.,
table
238 MICHOTTE (Jo) SCHWARTZ (An.)
- Etude des circuits financiers en Côte d'Ivoire.-
(in: Bull. liaison Sci. hum. ORSTOM, Paris, août 1966, nO 6,
Pp. 61-66)
239 MICHOTTE (J.)
- Etude d'une expérience dVanimation rurale en Côte d'Ivoire.
Département du Centre, 0 ous-Préfecture de Béoumi .. -
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1967.- 121 P. multigr.,
41 tabl .. , 6 cart .. , 5 graph.-
240 MICHOTTE (J.)
- Essai d'appréciation des effets des opérations de développement
à partir de l~étude dVun groupe de budgets familiaux. Sous-préfec-
ture de Béoumi. Département du Centre. Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 54 P. multigr.,
35 table
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2071)
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241 MICHOTTE (Jo)
- Mouvements migratoires et développement économique dans la zone
dense à IVouest de Bouaké o-
Abidjan, Centre ORSTOM dOAdiopodoumé, 19680- 76 p. multigr.,
15 cart o , table(Cete dOlvoire, Ministère du Plan, Ministère de IVAgriculture)
(Sciences Humaines, vol~ 1, nO 9, 1968)
(à paraître sous une forme résumée in : Cah. ORSTOM séro Sei. hum.. )(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 7112050)
242 MICHOTTE (Jo)
Innovation et transformation du milieu rural en Cete dVlvoire :
la diffusion du coton Allen dans la zone dense à IVouest de
Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 20 po multigro
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2052)
(in: Cah .. ORSTOM sér .. Sei .. humo, vol. VII, nO 4, 1970, pp. 7-19,
2 fig .. , 3 table)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2052)
243 MICHOTTE (Jo)
Groupe de production et niveau de revenu dans la zone dense à
IVouest de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 19690- 75 p. multigr.,
cart., table
lCete d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de IVAgriculture)Sciences Humaines, vol. II, nO 2, 1969)à paraître sous une forme résumée in : Can. ORSTQM sérA Sei. Wlffi.)Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2051)
MICHOTTE (Jo)
- voir: CHEVASSU (Jo)" 90-91
244 MICHOTTE (J .. )
- Les marchés du pays baoulé de la zone dense o
T. 1. Typologie, organisation et fonctionnement.
T. 2 .. Annexes cartographiques,,-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970 .. - 2 vol., 29 + 2 P.,
27 cartes lliultigr", 5 tabl.. . -. .(Côte d'Ivoire, Ministèro du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol~ III, nO 5, 1970)
(Paris, Micro-éditions Hachette) 1971, nO 71/2053 - 54)
MICHOTTE (J .. )
- voir: CREVASSU (J.).. 91
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MICHOTTE (J,,)
voir : Problèmes posés par le développement à base régionale
en Côte d'Ivoire. 253
MICHOTTE (J <»
- voir: Analyse (L') économique spatiale. Méthodes et indicateurs. 1
Note d'information su~ les travaux exécutés dans le cadre du
protocole général dÇaccordo-
Abidjan~ Centre ORSTüI':I de Petit Bassam, section économie, 19690-
65 po multigr~~ tao: ç
246 ORSTOMo Sciences HumainGs~ Programmes 1974.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 68 P. multigr.,
table, bibliogrn
(Côte d'Ivoire, Ministère de la Recherche Scientifique)
(Commissions des p~ogrammes 22 février 1974)
247 COUATTARA (M")]LSOIffiOU (C.)J
Structures des salaires et des effectifs par catégorie socio-
professiolLnelle dans l'industrie ivoirienne en 1971. (Sources:
statistiques de l'ONFP)o Sous la direction de J. Chevassu et
A.. Valette,,-
Abidjan, Cen.tre ORSTOM de Petit Bassam., 1974.- 43 p. multigr.,
tablo
(Document ds travail)
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
248 PEZET (p 0 )
Diamelassouo Monographie agricole.-
Abidjan, Ministère du Plan, Direction des Etudes Générales,
1964.- 50 p", multigre l' 14 tabl., 17 fig., 3 cartes.
PEZET (Po)
voir: Essai de monographie d'un village de savane:
Diamelassou.. 1]8
249 PEZET (P.) LBENETIERE (J.)J
Histoire de l'agriculture en zone baoulé.-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Doc. 2.- Abidjan,
Ministère du Plan 9 1966~- 62 p., graph., tabl.)
PEZET (p e)




Expériences actuelles de vulgarisation agricole :
- le coton dans la zone Baoulé
- une action de développement intégrée et sectorielle : le tabac.-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Doc. nO 6~- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966 0 - ppo 3-29, tabl., graph.)
251 PILLET - SCHWARTZ (A.Mo)
Capitalisme d~état et développement rural en Côte d'Ivoire. La
société pour le développement et l'exploitation du palmier à
huile en pays ébrié o-
Paris, ORSTOM, C.N.RoS o, EoP.HoEo Vlo section, Laboratoire de
Sociologie et de Géographie Africaine, 1973.- 398 p. multigr.,
61 tabl., h.t., 51 figo, photogr., cartes, bibliogr.
(Thèse 3° cycle, géographie, Paris l, 1973)
252 Principales conclusions tirées de l'étude du contact for~t-savane
dans le centre et l'ouest de la Côte dtlvo~re, ~par-7 J.N. Avenard
avec la collo de J. Bonvallot, M. Latham,lM. Renard-Dujerdi~
Jo Richardo- ~
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 25 po multigr.,
tablo, fig., bibliogr.(Recherches sur le contact for~t-savane en Cate d'Ivoire)
(Comm. au Con~rès International de Géographie de Montréal, août
1972. (Résume de : Quelques aspects du contact forêt-savane dans
le centre et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Etude descriptive)o
- Contact (Le) forêt-savane_en moyenne Côte d'Ivoire par J.M. Avenard,
Jo Bonvallot, Mo Latham, Œ1. Renard-Dujerdi::Ü, J. Richardo-
(in: Annales de Géogra~hie, nO 453, LXXXIIO année, sept.-oct.
1973, PPo 513-544,7 flg o, tabl., bibliogr.)
Problèmes posés par le développement à base régionale en Côte
d'Ivoire, par G. Ancey, Ph. Bonnefond, P. Castella, J.N. Chevassu,
J.L. Lierdeman, Jo Michotte.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 76 p. multigr.,
arm., 4 cartes, tablo, bibliogr.
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l~Agriculture)
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 2, 1971)
Propositions de programmeso-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 23 p. multigr.
(Document de travail non diffusé)
Quelques aspects du contact forêt-savane dans le centre et l'ouest
de la Côte d'Ivoire. Etude descriptive. par J.M. Avenard, J. Bon-
vallot, ~_. Latham,!J11. Renard-Dujerdi:ij J. Richard.-
Abidj~, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1972.- 378 p. multigr.,
54 _fig., tabl., bibliogr. .
(Rêcherches sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire)Cà paraître in : ORSTOM, sér. Trav& Doc.).
des tropiques.-
oct.-déc. 1962,7, PP. 58-82, 9 photogr.,
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256 RAULIN (H.)
- Mission d'étude des groupements immigrés en Cate d'Ivoire. JII :
Problèmes fonciers dans les régions de Gagnoa et Daloa.-
Paris, Doc. CoS.R.S.O.M. - ORSTOM, 1957.- 139 p. nlultigr., tabl.,
carte.
257 RAULIN (H.)
- Psychologie du paysan
(in : Etudes Rurales,
bibliogr.)
(passages concernant la Cate d'Ivoire)
258 RAULIN (H.)
Travail et régimes fonciers au Niger.-
(in: Economies et Sociétés, Cahiers de l'ISEA, V, 9,oct. 1965,
pp. 119-139)
(passages concernant la Cate d'IvOire)
259 RAULIN (H.)
- Le· champ d'application et les modalités de l'aide extérieure dans
le secteur agricole.-
(in: Information sur les sciences sociales, oct. 1968,7, (5),
pp. 153-168)
(passages concernant la Cate d'Ivoire)
260 RAULIN (H.)
- Le droit des personnes et de la famille en Côte d'Ivoire.-
(in: Le droit de la famille en Afrique Noire et à Madagascar.
K. M'Baye, éd.- Paris, Maisonneuve et Larose, 1968.-
PP. 221-241)
261 RAULIN (H.)
- La diffusion du progrès technique en Afrique de l'Ouest. Le
décalage psycho-culturel entre experts et cultivateurs.-
Paris, C.H.E.A.M. 1970.- multigr.
(Comm. au colloque sur les aspects psycho-sociologiques de la
lutte pour le progrès social et économique en Afrique, 1970)
(Concerne en partie la Cate d'Ivoire)
262 REMY (G.)
Les migrations de travail et les mouvements de colonisation Mossi.
Recueil bibliographique.-
Paris, ORSTOM, 1973.- 128 p., tabl., carte, bibliogr.
(Travaux et documents de l'ORSTOm, nO 20)
(Concerne les migrations en Cate d'Ivoire)
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263 REY (P.Ph.)
- Modification des structures sociales sous l'influence de l'écono-
mie de plantation en Côte d'Ivoire et au Ghana.-
Paris, Faculté des Lettres, 19640- multigro(DoEoS. de philosophie, Paris, 1964)
264 RICHARD (Jo)
- Recherche sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire. Aspects
et significations. Bénoufla un village du contact au centre-ouest
de la Côte d'Ivoire o-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 19690- 51 p. multigr.,
bibliogr., tabl o , fig v , carteso(Sciences Humaines, vol. IV, nO 10, 1971)
265 RICHARD (Jo) SCHWARTZ (Al.)
- Inventaire ethno-géographique du peuplement du sud-ouest ivoirien.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 131 p. multigr.,
18 cartes.
(Sciences Humaines, volo III, nO 8, 1970)(Document de travail)
266 RICHARD (J.)
Quelques réflexions sur le thème forêt-savane.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 7 p. multigr.
267 RICHARD (Jo)
- Recherche sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire. Evolution
historique des utilisations agricoles dlun milieu de transition.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 9 P. multigr.
RICHARD (J.)
- voir: CHAUVEAU (JoP~)o 80-81
268 RICHARD (Jo)
- Le contact forêt-savane dans le centre-ouest ivoirien (Séguéla-
Vavoua)0 Aspects et significationsm-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 179 p. multigr.,
bibliogr., pl., 4 cartes h.t.
lsciences Humaines, volo V, nO 6, 1972)Thèse 3° cycle, Univ. de Paris l, Géogr., 1972)à paraître in : Mémoires ORSTOM)
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RICHARD (J.)
- voir: Principales conclusions. 252
- voir: Contact (Le) for~t-savane en moyenne Cate d'Ivoire. 252
RICHARD (J a)





développement agricole : le cas de la sous-préfec-
au comité technique. Année 1973. 174
269 ROUCH (Jo) BERNUS (E.)
- Note sur les prostituées "Toutou" de Treichville et dVAdjamé o-
(in: Etud. éburno, VI, 1957, PP. 231-242)
270 ROUCH (Jo)
- Mission dVétude des groupements immigrés en Côte d'Ivoire. l - II.-
Paris, Doc. C.SGnoS.OoM. - ORSTOM, 1957.- multigr.
ROUCH (J a)
- voir: BERNOS (E.). 39
271 ROUCH (J.) BERNUS (E.)
Note sur une communauté nigérienne ancienne en Cate dVIvoire :
Marabadiassa. -
(in: Notes Afr., IoF.A.N., nO 84, oct. 1959, PP. 107-110, 1 fig.)
272 ROUCH (J.)
- Problèmes relatifs à IVétude dos migrations traditionnelles et
des migrations actuelles en Afrique Occidentale.-
(in: Bull 0 IFAN, sér. B. Sciences Humaines, T. XXII, juila-oct.
1960, nO 3-4, PPo 369-378)(exemples concernant la Cate dVlvoire)
273 ROUCH (Jo)
Second g~neration migrants in Ghana and the Ivory Coast.-
(in : Social change in modern Africa, edo by A. Southall, publ.




- Introduction à l'étude de la communauté de Bregbo.-
(in: Journal de la Société des Africanistes, t. XXXIII, fasc~ 1,
1963, pp )
275 SAUTTER (G.)
- Présentation de l'Atlas national de Cate d'Ivoire.-
(in: Cah. ORSTOM , sér. Sci. hum., vol. IX, nO 2, 1972,
PP. 2;1-255)
SCHWARTZ (An.)
- voir: MICHOTTE (Jo). 236-237-238.
276 SCHWARTZ (An.)
- Etude de comptabilité nationale. Les opérations financières des
entreprises en Cate d'Ivoire sur la période 63-65.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1966.- 126 P. multigr.,
table
277 SCHWARTZ (An.)
- Etude de comptabilité nationale. Essai d'évaluation des capitaux
étrangers et de leur rémunération dans les sociétés industrielles
et commerciales de Cate d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 47 p. multigr.
SCHWARTZ (Al.)
- voir: Etude géographique des problèmes de transports••• 171
278 SCHWARTZ (Al.)
- Etudes de sciences humaines en'Cate dVlvoire. Essai de bibliogra-
phie.-
Paris, ORSTOM, 1964.- 47 P. multigr.
279 SCHWARTZ (Al.)
- Ziombli. L'organisation sociale d'un village Guéré-Nidrou
(Cate d'Ivoire).-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1965.- 119 p. multigr.,
3 cartes.
(in: Bull. liaison Sci. Hum. ORSTOM, nO 4, fév. 1966, pp. 83-86)
(Compte rendu du document précédent)
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280 SCHWARTZ (Al.)
Toulépleuo Etude socio-économique dOun centre semi-urbain de
IOouest ivoirien.-
Abidjan, Centre ORSTOM dOAdiopodoumé, 1966.- 211 p. multigr.,
1 cart~, 27 fig., bibliogr., 12 croquis.
(Mémoire de l'EPEE, 6° section, Sociologie, 1966)
281 SCHWARTZ (Ale)
Toulépleu_ Etude socio-économique d'un centre semi-urbain de
l'ouest ivoirien.-
Abidjan, Centre ORSTOro d'Adiopodoumé, 1966.- 36 p. multigr.,
2 cro~uis, 2 table, bibliogr.
(in: Les petites villes de Côte dOlvoire. Essais monographi~ues.­
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- pp. 173-210, 2 cro~uis,
2 tabl., bibliogr.)
(Sciences Humaines, vol. l, nO 1, 1968)
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sei. hum., vol. VI, nO 2, 1969, pp. 51-70)
282 SCHWARTZ (Al.)
- Système calendaire traditionnel et implications du concept de
temps dans la société guéré.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 23 p. multigr.
Calendrier traditionnel et conception du temps dans la société
Guéré.-
(in: Cah, ORSTOM, sér. Sci. hum., vol. V, nO 3,1968, Pp. 53-64)
283 SCHWARTZ (Al.)
- Univers économi~ue traditionnel et évolution du système de pro-
duction guéré. (Ouest de la Côte dOlvoire).-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1967.- 30 p. multigr.
(Comma au 2° Congrès International des Africanistes, Dakar, 1967~'·
(in: Cah. ORSTOro, sér. Sei, hum., vol. VIII, nO 3, 1971,
PP. 255-270)
284 SCHWARTZ (Al.)
- Formes de mariage et stratégie sociale dans la société guéré
traditionnelle._
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968,- 18 P. dactylo
(Comm. 6° Conf. bienn. Assoc. sc. O. afro (W.A.S.A.), Abidjan,
1968)




La mise en place des populations Guéré et Wobé. Essai d'interpré-
tation historique des données de la tradition orale.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 144 p. multigr.,
12 cartes, 2 fig.-
(Sciences Humaines, vol. l, nO 4, 1968)
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sci. hum., vol. V, nO 4, 1968, PP. 3-38,
1° partie.et vol. VI, nO 1, 1969, pp. 3-56,.20 partie)
286 SCHWARTZ (Al.)
- Tradition et changements dans la société guéré.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 389 p. multigr.,
cart~, fig., pl., bibliogr.
Paris, ORSTOro, 1971.- 260 po, photogr., cartes, fig., bibliogr.
(Mémoires ORSTOM nO 52)
(Thèse 3 0 cycle, sociologie, Paris, EPHE, 6° section, 1968)
287 SCHWARTZ (Al.)
- Le sociologue et l'étude de terroiTo-
(in: Les petits espaces ruraux: problèmes de méthode. Journées
consacrées à l'étude des Terroirs. Paris, 19690- Paris, ORSTOM,
1972.- pp. 81-86)
(Initiations documentations techniques nO 19)
288 SCHWARTZ (Al.)
- La pertinence du concept de stratégie dans l'approche de trois
sociétés africaines traditionnelles: les alladians, les Gouro et
les Guéré (CSte d'Ivoire)
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 9 p. multigr.
(exposé fait le 19/12/69 dans le cadre du séminaire du Pr.
Balandier, Centre d'Etudes Africaines)
289 SCHViARTZ (Al.)
- Note à l'attention de Monsieur le Préfet de Sassandra. Objet :
suggestions pour une rectification de la limite est et nord-est
de la sous-préfecture de San Pedro.-
~Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bàssam-7, 1970.- 4 p. multigr •
•
290 SCHWARTZ (Al.)
- Un terroir forestier de l'ouest ivoirien: Ziombli. Analyse
socio-économique.-
(in: Etudes Rurales, janv.-sept. 1970, nO 37-38-39, pp. 266-280)
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291 SCHWARTZ (Al.)
- Le peuplement de la "zone de Fresco" : présentation ethno-sociolo-
gique.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 28 p. multigr.,
tabl.,1 cart. h.t., fig.
(Côte d 9Ivoire, Ministère de l'Agriculture, Société pour le déve-
loppement et l'exploitation du palmier à huile)
(Sciences Humaines, vol. III nO 10, 1970)
SCHWARTZ (Ala)
- voir: RICHARD (Jo). 265
292 SCHWARTZ (Al.) L"CAPOT - REY (P.)J
- Recensement démographique de la sous-préfecture de San Pedro.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, B.N.E.T.D., 1970.-
80 p. multigr., 1 carte h.t.
(Sciences Humaines, vol. III, nO 9, 1970)
(Etude réalisée pour le compte de l'A.R.S.O. par l'ORSTOM et
le BNEDT)
293 SCHWARTZ (Al.)
- L'économie villageoise Guéré hier et aujourd'hui.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bàssam, 1970.- 85 p. multigr.,
4 cart., tabl., graphe
(Sciences Humaines, vol. III, nO 3, 1970)
(Repris intégralement dans le Mémoire ORSTOM nO 52)
294 SCHWARTZ (Al.)
- Notes sur les jumeaux dans la société guéré traditionnelle.-
~AbidjanJ Centre 0RSTOM de Petit Bassam-l 1970.- 6 p. multigr.
295 SCHWARTZ (Al.)
- RecensenJent démographique des cantons Bakwé et Bondouk:oua de la
sous-préfecture de Sassandra.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 56 p. multigr.,
table
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 7, 1971)
296 SCHWARTZ (Al.)
- L'immigration dans la sous-préfecture de Tai.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 9 p. multigr.
(Note établie pour le compte de Berlin-Consult)
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297 SCHWARTZ (Alo) LCAPOT-REY (p 0 )J
- Recensement démographique de la sous-préfecture de Taio-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 67 p. multigr.,
carto, tablo, fig.
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 6, 1971)
(Etude réalisée par l'ORSTOM et le BNEDT pour le compte de
l'AoRoSoO o (Berlin Consult)
298 SCHWARTZ (Al o )
- Recensement démographique du canton Bakwé de la sous-préfecture
de Soubré.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 51 p. multigr.
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 8, 1971)
299 SCHWARTZ (Al o )
- Recensement démographique de la sous-préfecture de Grabo.
Janvier 1972 0 -
(in: Recensement démographique et enqu~te agricole, 8 vol.-
Abidjan, AoRoSoO o, BNEDT, ORSTOM, 1972.- 62 P., carte, table
graphe )
(Etude réalisée pour le compte de l'AoR.SoO o par l'ORSTOM et
le BNEDT)
300 SCHWARTZ (Al.)
- Recensement démographique de la sous-préfecture de Tabou.
Janvier 1972 0 -
(in: Recensement démographique et enqu~te agricole, 8 volo-
Abidjan, AoRoSoO., BNEDT, ORSTOM, 1972 0 - 76 Po, carte, tabl.,
grapho)
(Etude réalisée pour le compte de l'AoRoS.O. par l'ORSTOM et
le BNEDT)
301 SCHWARTZ (Al.)
Recensement démographique de la sous-préfecture de Grand-Bérébyo
Février 1972 0 -
(in: Recensement démographique et enqu~te agricole, 8 vol.-
Abidjan, A.R.S.Oo, BNEDT, ORSTOM, 1972.- 70 Po, carte, graph.,
table )
(Etude réalisée pour le compte de liA.R.S.O. par l'ORSTOM et
le BNEDT)
302 SCHWARTZ (Al.)
Immigration et développement dans le sud-ouest ivoirien.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 8 P. multigr., fig.
(Comm. au 11° Séminaire International Africain: les migrations
modernes en Afrique Occidentale~ Dakar, I.A.I., I.D.E.P., 1972)
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303 SCHWARTZ (Al.)"
- Histoire d'une recherche en pays guéré (Cate d'Ivoire).-
;-Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972-7.- 12 ~. multigr.
Tcomm. au colloque ORSTOM de sociologie, Abidjan, 1972)
304 SCHWARTZ (Al.)
- Pertinence de la notion de communauté rurale en pays guéré
(Côte d'Ivoire).-
;-Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972J.- 15 :p. multigr.
TComm. au colloque ORSTOM de sociologie, Abidjan, 1972J
305 SCHWARTZ (Al.)
- Histoire de la Côte des dents (Sud-Ouest ivoirien).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 23-3 po multigr.,
chronol.
(Causerie faite le 6 mars 1972 devant le "brain-trust de l'auto-
rité pour l'aménagement de la Région du sud-ouest, présidé par
Mr. E. Dioulo)
306 SCHWARTZ (Al.)
Note sur les Kodia.-
~Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam-l 1972.- 9 p. multigr.,
table
(Note établie à l'attention de Mr. le Président Directeur Général
de l'ARSO, à la suite de la mission de recensement démographique
effectuée conjointement par le BNEDT et l'ORSTOro, en pays Kodia
du 8 au 13 mars 1972)
'/ 307 SCHWARTZ (Al.)
- Peuplement autochtone et immigration dans le sud-ouest ivoirien.-
Abidjan, A.R.S.Oo, Centre ORSTOM de Petit Bassam, BNEDT, 1973.-
145 P. muJ.tigr., cartes, graphe
(Etude réalisée pour le compte de l'A.R.S.O. par l'ORSTOM et
le BNEDT)
308 SCHWARTZ (Al.) IVŒNARD (M.)
- Les nomades de la mer.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- film de 30 min. en
16 mm. ektachrome, sonore.
(Documentaire ethno-historique sur les Kroumen de Côte d'Ivoire.
Vie et travail des Kroumen à bord d'un cargo grumier sur la
Côte du Bénin)
309 SCHWARTZ (Al.)
- Les nomades de la mer. Générique du film d'Al. Schwartz, réalisé
par M. Menard, sur les Kroumen de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 10 p. multigr.
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310 SCHWARTZ (Al.)
Les nomades de la mer. Commentaire du film d'Alfred Schwartz,
réalisé par M. Menard, sur les Kroumen de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 9 p. multigr.
311 SCHWARTZ (Al.)
- Les Kroumen vus par les Européens à travers les âges.-
~Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam~, s.d.- 2 p. multigr.
312 SCHWARTZ (Al.)
- Les Krou de Côte dVIvoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 14 p. multigr.,
bibliogr.
(Contribution au commentaire de la carte B2a "Groupes culturels
et ethniques" de l'Atlas de Côte d'Ivoire)
SCHWARTZ (Al.)
- voir: TROUCHAUD (J.P.). 337
SCHWARTZ (Al.)
- Sous-peuplement et développement dans le Sud-Ouest ivoirien.-
voir: Exposés au comité technique. Année 1973. 174
313 SCHWARTZ (Al.)
- Le paysan guéré face au développement.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 64 p. multigr.,
8 tabla
(Côte d'Ivoire, Ministère de l'Agriculture)
(Louis Berger, Inc.)
314 SCHWARTZ (Al.)
- Le peuplement allochtone de la "zone de Guézon li (pays guéré,
sous-préfecture de Duékoué). Etude démographique.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 25 p. multigr.,
tabl., fig.
(Côte d'Ivoire, Ministère de l'Agriculture)
(Louis Berger Inc.)
315 SORET (M Il )
- Notes ethnologiques sur le Soudan, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire
et la Guinée. Mission anthrop., janv.-juin.-
Dakar, 1948.- 51 p. dactylo
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316 SORET (M.)
Aperçu sur l'ethnologie alimentaire et l'habitation de quelques
populations du Soudan v de la Haute-Volta, de la Côte d'Ivoire et
de la Guinée. Mission Anthrop.-
Dalaba, 1949.- 8 p. dactylo
317 SURROCA (C.)
- Bettié sur Comoé : étude d'un terroir agni en zone forestière
éburnéenne. Rapport de stage.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 2 vol., 103 p. multigr.
fig., cartes, photogr., bibliogr., 4 cartes h.t.
318 SURROCA (C.)
Bettié et Akiékrou : étude comparée de deux terroirs en zone
forestière éburnéenne.-
Paris, E.P.H.E. VIo section,-1970.- 197 Po multigr., 9 cartes,
tablo, photogr., bibliogro(Thèse doct. 30 cycle, Géographie, Paris, E.P.H.E o, 1970)
(à parattre in·: Structures agraires au sud du Sahara.- Paris,
La Haye, Mouton)
319 SURROCA (C.)
- Plantations spéculatives et cultures vivrières en pays Agni
(Côte d'Ivoire). Méthodes d'enquête en milieu forestier.-
(in: Etudes Rurales, nO 37-38-39, janvo-sept. 1970, pp. 501-524)
320 SURROCA (C.)
- La pêche sur la Comoé (Côte d'Ivoire) : l'emprise des immigrants
ghanéens.-
(in: Cah. d'Outre-Mer, to XXIV, nO 93, janv.-mars 1971,
PP. 73-93, 4 photos, tabl.)
321 TROUCHAUD (J.P.)
- Les fleuves à régime complexe de Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1964.- 25 P. multigr.,
6 cart., 6 fig., bibliogr.
322 TROUCHAUD (J.F.)
- L'implantation actuelle de la population.-
(in: Etude régionale de Bouaké~ 1962-1964, Tome I.- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966.- PP. ~3-120, fig., cartes)
TROUCHAUD (J.P.)
- voir: ETIENNE (P.). 148
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323 TROUCHAUD (J.P o )
Inventaire des villages de la zone baoulé : 2 cartes h.t. :
Pays baoulé Unités territoriales groupes et sous-groupes.-
Villages de la zone d'étude D -
(in: Etude régionale de Bouaké~ 1962-1964, Doc. nO 1.- Abidjan,
Ministère du Plan? 1966)
324 TROUCHAUD (J.P.)
Kouakoubroukro : - le village.
- la maison rurale.-
(in: Etude réGionale de Bouaké, 1962-1964, Doc. nO 5.- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966.- ppu 45-47,81-118, fig., tabl., cartes)
325 TROUCHAUD (J.P~)
- Expériences actuelles de vulgarisation agricole : la zone de
développement rural. Animation rurale et encadrement polyvalent.-
(in: Etude régionale de Bouaké, 1962-1964, Doc. nO 6.- Abidjan,
Ministère du Plan, 1966.- pp. 31-49, fig., tabl.)
326 TROUCHAUD (J.F.)
Données s:u" quelques t3rroirs villageois. Diamelassou, Kokro-
Kouassikro~ Andobo~Alluibo,Kouakou-Broukro.-
(in: Etude Régionale da Bouaké, 1962-1964, Doc. nO 7.- Abidjan,
Ministère da Pllli1.? 196G .0. 52 Po ~ cartes, tabl.)
327 TROUCHAUD (J.P~)
L'habitat rural baoulé .. ,,~
(in: Etude Régionale de Boua~é, 1962-1964, Doc. nO 8.- Abidjan,
Ministère du Plan~ 1966.- 77 po, cartes, pl., fig., croquis)
328 TROUCHAUD (J.F.)
- Bilan des travaux d~ phcto-interprétation réalisés en Côte d'Ivoire
dans le cadre de lWenquête régionale de Bouaké.-
(in: Bully liaiso~ SCy~um. OR5TOM, nO 8~ avr. 1967, PP. 110-116)
329 TROUCHAUD (J.F.)
Essai de division régionale en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d?Adiopadoumé, 1968.- 152 P. multigr.,
39 cartes h .. t ..
(Côte d 'Ivo:,re ,I:~i::'lis"':;~.r·e ch"!. }?lz,u y Bureau National d'Etudes Techni-
ques de De:v-eïoppemE:nt)
(Sciences Humaines, vol. l, nO 8, 1968)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971 nO 71/2037)
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330 TROUCHAUD (JoP.)
Zone rurale de San Pedro e Enquêtes démographiques. 1° semestre
1969. A '
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam~ 1969.- 30 p. multigr.,
8 cartes et fig.
(District Autonome de San Pedro, Ministère du Plan, Ministère de
IVAgriculture)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2062)
•
TROUCHAUD (J "P <) )
voir : LIERDID,[A:~ (J 01 ~ ) 0 226-227
331 TROUCHAUD (J.P o )
Propositions pour un cadre régional de planification en Côte
d 9Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, Ministère du Plan, 1970.-
43 p. multi~ro, 5 cartes.
(Travaux preparatoires au Plan 1971-75. Deuxième esquisse)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2038)
332 TROUCHAUD (J.P.)
- Milieu physique et i7.légalités régionales de développement en
Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971;- 9 p. multigr.
(COIDnl. à la Conférence Régionale Européenne de l'Union Géographi-
que Internationale, Budapest, août 1971)
(à paraître in : Actes du colloques, U.G.I., Budapest)
333 TROUCHAUD (J~P.)
Recherche d'un cadre régional de planification en Côte d'Ivoir8 o-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 13 p. multigro,
3 cartes.
(in: Etudes de Géographie tropicale offertes à Pierre GOUROU.-
Paris, La Haye, Mouton~ 1972.- PP. 463-476, 4 cartes, 1 tabl.)
(EoP.H.E., VIO sect. : Sciences Economiques et Sociales. 1e monde
d'outre-mer passé et présent. Première série : Etudes XXXVIII)
334 TROUCHAUD (JoP.)
Localisation de la population. 19650
- 1 carte, 2 plo, E : 1/10000.000, 1967,(couleurs) par J.P.
Trouchaud et J.P. Duchemino
- notice, 1 feuille 57 x 42,-
(in: Atlas de Côte dVlvoirev- Abidjan, ORSTOM, Université
d'AbiCrj8n,~rnstItutde Géogre Trop., 1971,). ~ pl" 1:S1)(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
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335 TROUCHAUD (J.P.)
- Cultures industrielles et marchandes.-
- 1 pl., 4 cartes, E : 1/4.000.000, café, cacao, cola, café-cacao,
(couleurs)"
- notice, 1 feuille 57 x 42.-
(in: Atlas de Côte d 9 Ivoire.- Abidjan, ORSTOM, Université
d 9 Abidjan, Institut de Géogr.. Trop", 1971~ ~.- 'Pl. C1 c)
(Côte d~Ivoire, Ministère du Plan)
TROUCHAUD (J.P,,)
- voir : DUCHE~ITN (J.Po)~ 123-125-126-127-128
336 TROUCHAUD (J.P.)
Cultures industrielles.-
- 1 pl., 6 cartes, E : 1/4.000.000, banane ananas, coton, hévéa,
palmier à huile, cocotier, 1967, (couleurs~.
- notice, 1 feuille 57 x 42.-
(in: Atlas de Côte d'Ivoire~- Abidjan, ORSTOM, Université
dOAbidjan, Institut de Géogr. Trop., 1971r> •• 'Pl. CVd)
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
337 TROUCHAUD (J.P~) CHAUVEAU (J.P.) SCHWARTZ (Al.)
- Groupes culturels et ethniques. 1 pl., 1 carte, E : 1/2.000.000
(couleurs).-
(in: Atlas de Côte d~Ivoire.- Abidjan, Centre ORSTOM de Petit
Bassam, Université d'Abidjan, Institut de Géographie Tropicale,
1973.- pl. B 2 a)
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan)
VALETTE (A.)
- voir: CHEVASSU (J.). 98-99-100-101
VALETTE (A.)
- Travaux concernant l~étude du système de production industrielle
de la Côte dtIvoire.-
voir: Compte rendu à la commission•.• 105
VALETTE (A.)
- voir : ~COULIBALY (M.)-7. 121
VALETTE (A.)
- voir: ~OUATTARA (Mill )-7. 247
VALETTE (A.. )
- voir: CHEVASSU (J.)" 102-103
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338 VERDEAUX (Fr 0 )
- Fumeurs de poisson à Abidjano (Contribution à l'étude de l'immi-
gration en Côte d'Ivoire)o-
Bordeaux, Université de Bordeaux, 1972.- 131 p. dactylo
(Mémoire pour la maîtrise d'Ethnologie, UER: Sciences Sociales
et Psychologiques, Univ. Bordeaux II, oct. 1972)
339 VERNIERE (M.)
- Monographie du centre semi-urbain d'Anyama. Côte d'Ivoire.-
T. 1. Le milieu et les hommes
T. 2. La vie économique.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1966.- 239 p. multigr.,
10 photos, 54 tabl., 2 carto, 34 fig., bibliogr., 2 tomes.
340 VERNIERE (M.)
Anyama : Etude de la population et du commerce kolatier.-
(in : Les petites villes de Côte d vlvoiI'e. Essais monographiques.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1968.- pp. 39-88, 6 cart.
h.t., graphe h.t., tabl.)
(Sciences Humaines, vol. l, nO 1, 1968)
(in: Cah. ORSTOM, sér. Sci. hum., vol. VI, nO 1, 1969, pp. 83-111)
341 WORTZ (J.)
Structures agraires du secteur pilote d'Adiampri Kofikro-Douakankro.
(Enqu~te effectuée du 15/12/63 au 31/3/64).-
78 P. multigr., 4 cart., 32 ann.
(D.E.S. de géographie FeLeS.H., Paris, 1964)
- Adiamprikofikro-Douakankro o Etude géographique d'un terroir
baoulé de Côte d'Ivoire.-
Paris, La Haye, Mouton, 1971.- 68 po, 12 fig., 4 cart. h.t.,
photos, table
(Atlas des structures agraires au sud du Sahara, 5)
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ADDENDA
342 DUPIRE (M.) - BOUTILLIER (J.L.)
Etude sur la société Adioukrou et la région de Dabou.-
Paris, Conseil Supérieur des Recherches Sociologiques Outre-Mer,
1955.- 48 p. multigr.
343 HAUSER (A.)
Les industries de transformation de la Cete d'Ivoire. Mission en
Cete d'Ivoire (octobre 1954).-
(in: Et. Eburn., nO IV, 1955, pp. 108-113)
(in: Bull. de l'Institut Interafricain du Travail, III, 6, nov.
1956, pp. 14-23)
(en anglais et en français)
344 HAUSER (A.)
Aspects sociaux de l'industrialisation en Afrique dans les régions
rurales (territoires français).-
;-Pari§7, Bureau International de Recherches sur les Implications
Sociales du Progrès Technique (U~ŒSCO), 1957.- 21 p. multigr.,
bibliogr.
(concerne en partie la Cete d'Ivoire)
345 BON1ŒFOND (Ph.)
Eléments méthodologiques pour la tenue à jour du parc de matériel
agricole en Cete d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1974.- 35 p. multigr.
(Cete d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Document de travail)
346 BERNUS (Ed.)
Budgets familiaux des salariés africains en Abidjan.-
(in: Bull. de l'Institut Interafricain du Travail, vol. 7, nO 2,
mars 1960, pp. 55-76)
347 TROUCHAUD (J.-P.)
Recherches sur la structuration et l'aménagement du milieu rural
en Cete d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 12 p. multigr.
(Comm. au collogue ORSTOM - CINAM de Yaoundé. Différenciation
régionale et regionalisation en Afrique francophone et à
Madagascar. 1972. Document nO 10)
348 SCHWARTZ Al.
Le problème de la concurrence rail-route en Cete d'Ivoire.
Strasbourg, Université, Centre de Géogr~~hie Appliquée, Institut
d'Etudes PolitiQues, 1960.- 103 po mult~gr.
(Mémoire de fin d'é·~des 1959-1960).
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LIST~ DE LA COLLECTION "SCIENCES HUlVlAINES"
DU CENTRE ORSTOM DE PETIT BASSAM
- Les petites villes de Côte dVlvoire. Essais monographiques.
- Introduction à lVétude des petites villes de Côte d'Ivoire
par A.~.~. Cotten.
- Données démographiques sur la croissance des villes de Côte
dVlvoire par J.P. Duchemin et J.p. Trouchaud.
- Anyama : étude de la population et du commerce du colatier
par :M. Vernière.
- Notes préliminaires à lvétude de la ville de Bouna par
J.L. Boutillier.
Le développement urbain dVOdienné : essai dVexplication par
A.M. Cotten.
- Toulepleu : étude socio-économique dOun centre semi-urbain de
lVOuest par A. Schwartz.
Toumodi : éléments pour lOétude dOun centre semi-urbain de
moyenne Côte dVlvoire par J. de Bettignies.
Adiopodoumé, ORSTOM, 1968.- 259 p. multigr., tabl., fig., cartes.
(Sciences Humaines, vol. 1, nO 1, 1968)
- Programme de travail et travaux en cours par Ancey G., Bonnefond Ph.,
Chevassu J., Le Cour Grandmaison B., Michotte J.-
Abidjan, Centre ORSTOM dVAdiopodoumé, 1968.- 48 p. multigr.
(Côte dVlvoire, Ministère du Plan, Ministère de lVAgriculture)
(Sciences Humaines, vol. 1, nO 2, 1968)
CHEVASSU (J.)
Etude économique dVun centre semi-urbain : Béoumi.-
Abidjan, Centre ORSTOM dOAdiopodoumé, 1968.- 130 P. multigr.
2 ~aph., 2 cart., 45 tabl., ann. : III table
1
Cote d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de lVAgriculture)
Sciences Humaines, vol. 1, nO 3, 1968)
Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2060)
SCHWARTZ (Al.)
La mise en place des populations Guéré et Wobé. Essai dVinterpré-
tation historique des données de la tradition orale.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 144 po multigr.,
12 cartes, 2 fig.
(Sciences Humaines, vol. 1, nO 4, 1968)
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)J - LFRECHET ( )J - LE COUR GRANDMAISON (B.)




Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968 0 - 108 p. multigr.,
39 tabl., 6 cartes, 19 graphe
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Service de la Statistique)
(Sciences Humaines, vol. l, nO 5, 1968)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2067)
BONNEFOND (Ph.)
- Bilan de l'opération: secteurs pilotes en Moyenne Cete d'Ivoire
1959-1968.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 175 p. multigr. + ann.
1
100 p., tabl.,) 2 vol.
Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
Sciences Humaines, vol. l, nO 6, 1968)
P~is, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2039 et 71/2040)
CHEVASSU (J.)
- Etude de quelques centres semi-urbains.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 226 p. multigro,
XI cart., 62 tabl., nnn. : XVI table
!Cete d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)Sciences Humaines, vol. l, nO 7,1968)Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2057)
TROUCHAUD (J.P.)
- Essai de division régionale en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, 1968.- 152 p. multigr.,
39 cartes h.t.
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Bureau National d'Etudes
Techniques de Développement)
(Sciences Humaines, vol. l, nO 8, 1968)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2037)
MICHOTTE (J.)
- Mouvements migratoires et développement économique dans la zone
dense à l'Ouest de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM d'Adiopodoumé, ,1968.- 76 p. multigr.,
15 cart., table
!côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)Sciences Humaines, vol. l, nO 9, 1968)Paris, Micro·-éditions Hachette, 1971, nO 71/2050)
1~22
LE COUR GRANDMAISON (B.)
- Rapport préliminaire d'enqu~te des zones d'extension des secteurs-
pilotes Diabo-Brobo.
1° partie. Enqu~te démographique.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Pètit Bassam, 1969.- 98 p. multigr.
!côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de IVAgriculture)Sciences Humaines, vol. II, nO 1, 1969)Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2046)
- 80 -
MICHOTTE (J.)
- Groupe de production et niveau de revenu dans la zone dense à
l~Ouest de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 75 p. multigr.,
cart., table
(Cate dVIvoire, Ministère de lVAgriculture)
(Sciences Humaines, vol. II, nO 2, 1969)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2051)
BONNEFOND (Ph .. )
- Notes sur les zones de développement de Brobo et de Diabo.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 117 p. multigr.,
tabl., cart., bibliogr.
!côte diIvoire, Ministère du Plan, Ministère de lVAgriculture)Sciences Humaines, vol. II, nO 3, 1969)Document de travail) .Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2045)
CHEVASSU (J.)
- Problèmes dVanalyse régionale. Les zones rurales et les centres
secondaires de la région de Bou~cé.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 2 tomes, 80 p. +
39 p. multigr., tabl., cart., graph., bibliogr.
(Côte dilvoire, Ministère du Plan, Ministère de lVAgriculture)
(Sciences Humaines, vol. II, nO 4, 1969)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2049)
BENVENISTE (C .. )
- Etude régionale des circuits de transport dens la boucle du cacao.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, Paris, Fac. des Lettres et
Scienèes Humaines, 1969.-- 257 :p. multigr., 29 fig., 36 tabl.,
1
cart., bibliographie
Sciences Humaines, vol. II, nO 5, 1969)
Thèse 3° cycle, Paris-Ouest, Lettres, 1969)
ANCEY (G .. )
- Exploitations agricoles en pays Diamala-Djimini. Aspects de la vie
rurale.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1969.- 177 p. multigr.,
54 + 17 tabL, 10 cart.
!cste d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l~Agriculture)Sciences Humaines, vol. II, nO 6 1969)Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2042)
J]7.Q.
ANCEY
- Dabakala. Recensement démographique .. (Janvier 1969).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Fetit Bassam, 1970 .. - 98 + 46 p .. multigr.,
46 tabl., 2 tomes.
(Cate d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de lVAgriculture)
(S~iences Humaines, vol. III, nO 1, 1970)
(Paris, Micro-éditions Hachette~ 1971, nO 71/2063 et 71/2064)
- 81 -
CHEVASSU (J.)
Essai de définition de quelques indicateurs de structures et de
fonctionnement de l'économie des centres semi-urbains.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 47 p. multigr.,
9 tabl., 3 cart., 3 graph., bibliogr.
(Cete d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol. III, nO 2, 1970)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2058)
SCHWARTZ (Al.)
L'économie villageoise Guéré hier et aujourd'hui.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 85 p. multigr.,
4 cart., tabl., graphe
(Sciences Humaines, vol. III, nO 3, 1970)
Répertoire bibliographique des travaux et publications.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 23 p. multigr.
(Sciences Humaines, vol. III, nO 4, 1970)
MICHOTTE (J.)
Les marchés du pays baoulé de la zone dense.-
T.1. Typologie, organisation et fonctionnement
T.2. Annexes cartographiques
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 29 p. + 2 p. et
27 cartes, multigr., 5 tabl., 2 tomes.
(Cete d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de IOAgriculture)
(Sciences Humaines, vol. III, nO 5, 1970)
(Paris, Micro-éditions Hachette~ 1971, nO 71/2053 - 54
BAILLON (D.)
Erreurs systématiques de recensement en milieu rural traditionnel.
Mise er. évidence - Essai d'analyse méthodologique.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 44 p. multigr.
(Sciences Humaines, vol. III, nO 6, 1970)
(Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2068)
CASTELLA (P.) - BAILLON (n.)
Note de synthèse sur l'économie de la ville de Bouaké.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 94 p. multigr.,
tabl., graph., cart.
l
C8te dOlvoire, Ministère du Plan, Ministère de IOAgriculture)
Sciences Humaines, vol. III, nO 7, 1970)
Paris, Micro-éditions Hachette, 1971, nO 71/2048)
SCHWARTZ (Al.) - RICHARD (J.)
Inventaire ethno-géographique du peuplement du sud-ouest ~voirien.­
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1970.- 131 p. multigr.,
18 cart.
(Sciences Humaines, vol. III, nO 8, 1970)
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SCHWARTZ (Al.) - CAPOT-REY (P.)
Recensement dé~ographique de la sous-préfecture de Sp.n Pedro.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, B.N.E.ToD., 1970.-
80 p. multigr., 1 carte h.t.
(Sciences Humaines 9 vol. III, nO 9, 1970)
(Etude réalisée pour le compte de l'A.R.S.O. par le BNEDT et l'ORSTO~
SCHWARTZ (Al.)
- Le peuplem8nt de la !l zene de Fresco" ; présentation ethno-sociolo-
gue.·~
Abidjan, Cen'cre OR.SS:Oi\~, de Peti t Bassam, 1970.- 28 p. f.1ul tigr. ,
tabl., 1 ~&TtG ~.t'9 fige
(Côte dllvoj,rs, Minist~re de l'Agriculture, Société pour le déve-
loppement et 1 i ,>z}Jloi tê.tion du palmier à huile)




- Temps de travaux manuels et rentabilité financière en agriculture
semi-motorisée (Moyenne Côte d'Ivoire).-
1. Résultats des enquêtes
II. RapPoTt analytique
(à ~a.E.§1J:t:::'o)
(Scl.ences Buma'Lues, vol. IV, nO 1, 1971)
- Problèmes posés par le développement à base régionale en Côte
d'Ivoire par Ancey G., Bonnefond Ph., Castella P., Chevassu J.,
Lierdeffian Jo, Michotte J.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 76 p. multigr., ann.,
4 cartes 1 tabl., è~~l:lli()gl"">
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol. IV~ nO 2, 1971)
- L'analyse économiQue spatiale: méthodes et indicateurs par Ancey G.,
Bonnefond ?h.; C~ctella P., Chevassu J., Lierdeman J., Michotte J.-
Abidjan, Centre ORSTOm de Petit Bassam, 1971.- 47 p. rouItigr.,
bibliogr.
(Côte d'IvoiY8 9 riIinistère du Plan, Ministère de l'Agriculture)(Sciences HUffieines, vol. IV, nO 3, 1971)
CHEVASSU (J.)
- Effets d'un investissement massif dans une région sous-développée
et sous-peuplée. San Pedro.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 117 p. + ann. multigr.
31 + 13 tabl., 10 graph., cart., bibliogr.
(Côte d'Ivoire, A.R.S.O., Ministère du Plan)
(Sciences Enma:i.nes~ vol. IV, nO 4, 1971)
(D.E.S. de Sciences Economiques, Montpellier, 1971)
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CASTELLA (P.)
- Ville de Bouaké 1969. Résultats dgenqu~tee Comptes économiques de
la ville. Rentabilité de 19étudeo-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971 0 - 90 po + anno multigro,
tabl., graphe
(Cete d 9Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de liAgriculture)
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 5, 1971)
SCHWARTZ (Al.) CAPOT-REY (P.)
- Recensement démographique de la sous-préfecture de Taïa~
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 67 p. multigr.,
cart., tablo , figo(Etude réalisée par IVORSTOM et le BNEDT pour le compte de
19A.R eS.0. (Berlin-Consulnt)(Sciences Humaines, vol. IV, nO 6, 1971)
SCHWABTZ (Al.)
- Recensement démographique des cantons Bakwé et Bondoukoua de la
sous-préfecture de Sassandra.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 56 p. multigr., tabla
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 7, 1971)
SCHWARTZ (Alo)
- Recensement démographique du canton Bakwé de la sous-préfecture de
Soubré.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 51 p. multigr.
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 8, 1971)
ANCEY (G.)
- Bouaké : sa couronne et s a région. Une analyse de relations de
voisinage ville-campagne. Essai d 9interprétation.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 378 po, tabl., fig.,
cart., pl.
(Thèse de doctorat, Sei. Econe , Montpellier 1971)-
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Ministère de IVAgriculture)
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 9, 1971)
RICHARD (J.)
- Recherche sur le contact for~t-savane en Côte d'Ivoire. Aspects et
signification. Bénoufla un village du contact au centre-ouest de
la Cete d 9Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOW de Petit Bassam, 1971.- 51 P. multigr.,
bibliogr., tabl., fig., cartes.
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 10, 1971)
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CHAUVEAU (J.P 0)
- Note sur l'histoire du peuplement de la région de Kokumbo.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1971.- 48 p. multigr.,
fig., cartes, tabl., bibliogr.
(Sciences Humaines, vol. IV, nO 11, 1971)
l.~E
BONNEFOND (Ph.)
- Les "tractoristes" d'Odienné.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 100 p. multigr.,
5 tabl., 4 cartes, 15 graph., bibliogr.
(Côte d'Ivoire, Ministère du Plan, Minis+.ère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol. V, nO 1, 1972)
LIERDEMAN (J.L.)
- Planification de la croissance et organisation de l'espace en
Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 126 p. Llultigrop
24 tabl., bibliogr.
(Sciences Humaines, vol. V, nO 2 f 1972)(Document de travail non diffusé)
LIERDE1;1AN (J. L. )
- La planification du développement régional en Côte d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 103 p. + XIII p.
multigr., tabl., bibliogr.
(Sciences Humaines, vol. V, nO 3, 1972)
LIERDEIi1AN (J .L.)
- Le modèle de croissance démographique de Pointe-lloire. (1920-1970).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 47 p. multigr.,
14 tabl., 12 graph., bibliogr., 3 cartes.
(Sciences Humaines, vol. V, nO 4, 1972)
CHAUVEAU (J.P.) - RICHARD (J.)
- Problèmes soulevés par l'inventaire et la localisation du peuple-
ment en zone forestière : Note méthodologique. (Le cas du pays
Gagou ou Gban, sous-préfecture d'Oumé).-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit BassanI, 1972.- 35 p. multigr.,
1 carte, 3 cartes n.t.
(Sciences Humaines, vol. V, nO 5, 1972)
RICHARD (J.)
- Le contact for~t-sav0no dans le Centre-Ouest Ivoirien (Soguela-
Vavoua). Aspects et significations.-
Abidjan, Centre ORSTOm de Petit Bassam, 1972.- 179 p. multigr.,
30 pl. dt, 4 h.t., bibliogr.
(Sciences Humaines, vol. V, nO 6, 1972)
(Thèse de 3è cycle, Université de Paris l, 1972)
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CHAUVEAU (J.P.)
- Les cadres socio-historiques de la production dans la région de
Kokumbo (Pays Baoulé, Cate d'Ivoire)
I. La période précoloniale
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1972.- 125 p. multigr.,
cartes, bibliogr., annexes.
(Sciences Humaines, vol. V, nO 7, 1972)
1.2IJ.
BONNEFOND (Ph.) - ROOSE (Mo)
- ORSTOM Sciences Humaines : bibliographie des travaux concernant
la Cate d'Ivoire.-
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 60 po multigr.
(Sciences Humaines, vol. VI, nO 1, 1973)
BONNEFOND (Ph.)
- Les exploitations motorisées de la région d'Odienné. Campagne
agricole 1971/72.-
Abidjan, Contre ORSTOM de Petit Bassam, 1973.- 148 p., tabl.,
6 graph., 2 cartes, bibliogr.
(C8te d'Ivoir8, Ministère du Plan, Ministère de l'Agriculture)
(Sciences Humaines, vol. VI, nO 2, 1973)
CHAUVEAU (J.P.)
- Note sur la morphologie matrimoniale de Kokumbo (Pays Baoulé :
Côte d'Ivoire). Perspective historique.-
Abidjan, Centre ORSTOm de Petit Bassam, 1973.- 2 vol., 126 + 23 p.
multigr., 12 table, 2 fig., 10 cartes, bibli.ogr.
(Sciences Humaines, vol. VI, nO 3, 1973)
